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EL SEÑOR 
Marqués de RabeEI7 
PRESIDENTE DE HONOR DE LA EMPRESA DEL "DIARIO DE LA MARINA," 
Y dispuesto el entierro para las cinco de la tarde del día de hoy, lunes, el que 
suscribe, en nombre de la Directiva de la Empresa del DIARIO DE LA MARINA 
ruega á los accionistas de la misma que siívau asistir á la conducción del cadá-
ver desde la casa mortuoria, Carlos I I I número 161, al Cementerio de Cristóbal 
Colón. 
Habana 30 de Julio de 190G. 
asimiro 
E M I B I M i l 
Una triste noticia ha venido hoj7" á 
sorprendernos, produciendo hondo, 
sincero pesar á enantos formamos par-
te del Diario de la Marina: el antiguo 
Presidente de sn Junta Directiva, Pre-
sidente de lionoír, en la actualidad, de 
la misma; el que fué amigo respetado 
y querido de todos en esta casa, don 
Prudencio Rafbell y Pubil l , falleció 
anoche, después de prolongada y pe-
nosa dolencia. 
La muerte del señor Marqués de Ea-
¡bell ¡pone término á una larga vida 
consagrada en sus comienzos al tra-
bajo y después á la inteligente gestión 
de su cuantiosa fortuna, así como al 
progreso, en el orden material y en el 
político, del país en que lo levantara y 
que había llegado á querer como el su-
yo propio, eligiéndolo como residencia 
definitiva y como lugar en que habían 
de Tescansar para siempre sus restos. 
No es posible, n i lo será al que es-
criba la Historia de Cuba durante 
los últimos veinte años, separar el nom 
bre de don Prudencio Rabel! de los 
sucesos y acontecimientos políticos y 
sociales, ocurridos en ese período de 
tiempo, que determinen un avance en 
las ideas, un progreso en el régimen 
político colonial, pues su gran presti-
gio personal lo puso al servicio de los 
que pedían reformas polít icas, en sen-
tido liberal, para el país . La Dirección 
del Diario de la Marina, contó en to-
dos los momentos, en aquella época, 
con el apoyo y el asentimiento del se-
ñor Marqués de Rabell para desen-
volver sus iniciativas é imprimir á es-
te periódico la tendencia que aquella 
estimó más conveniente á los intereses 
de la Madre Patria y de este país, pues 
ambas, la Presidencia y la Dirección 
del Diario, estaban ínt imamente iden-
tificadas en un irreductible amor á 
España y á Cuba, y estimaban que la 
conservación de ésta para aquella no 
podía descansar en otra base que -m 
la del progreso y la libertad. 
Su brillante posición y la estima de 
que gozaba en todos los círculos so-
ciales llevaron al señor Marqués de 
Rabell á la presidencia del "Casino 
E s p a ñ o l , " á la de la "Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de C a t a l u ñ a , " 
á la del "Comi t é Directivo de! Cuerpo 
de Bomberos" y á la dirección del 
"Centro C a t a l á n ; " así como fué Socio 
Protector del "Centro Asturiano," A l -
calde Municipal de la Habana, por sus-
titución, Diputado Provincial y miem-
bro de la "Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s . " 
Cuando la guerra hispano-america-
na, el señor Rabell contr ibuyó de los 
primeros á la suscripción iniciada pa-
ra el Fomento de la escuadra españo-
la, con la suma de diez mi l pesos. 
F u é el señor Rabell Presidente del 
Partido Reformista y, después, al ha-
cerse la fusión de éste con el Auto-
nomista, su Primer Vicepresidente, 
siendo electo Senador del Reino en las 
úl t imas elecciones celebradas en Cuba 
bajo la dominación española. 
Ha perdido, pues, el país una de las 
personas que más se afanaron por su 
progreso en todos los órdenes, y que 
retirado úl t imamente de la vida polí-
tica para consagrarse exclusivamente 
al cuidada de su . salud y de sus inte-
reses, contemplaba con satisfacción, 
desde su tranquilo hogar la prosperi-
dad de Cuba y la consolidación de sus 
instituciones. 
E l Diario de la Marina envía con es-
tas líneas su más sentida y sincera ex-
presión de sentimiento á la familia 
del señor Marqués de Rabell y singu-
larmente á la que fué su compañera 
inseparable y amantísima, durante 
tantos años, la señora doña Isabel Váz-
quez, uniéndose á ella para deplorar 
una pérd ida para la cual no existe po-
sible consuelo. 
T D a n a 
O E HOY 
Madrid, Julio 30 
LOS REYES E N SANTANDER 
E l Rey y la Reina desembarcaron 
en Santander y recorrieron las calles 
principales de la ciudad, seguidos de 
brillante y numeroso acompañamien-
to. 
Se habían decorado las calles y los 
balcones lucían todos colgaduras. 
E l recibimiento hecho por Santan-
der á SS. M M . ha sido por extremo en-
tusiasta. 
Poco después de regresar el Rey y 
la Reina al yate "Gi ra lda" , se efectuó 
en éste buque una recepción á la que 
asistió además del elemento oficial y 
las Corporaciones, todo lo que figura 
y vale en la capital de la Montaña . 
. Por la tarde se efectuaron en la bahía 
de Santander regatas do balandros, 
tomando parte en ellas el Rey, quien 
piloteó el balandro "Queen X I I I " . 
Después fueron SS. M M . en automó-
v i l á Torrelavega y á Las Fraguas, 
siendo objeto tanto en esas poblacio-
nes como en todo el t ráns i to de acla-
maciones y vítores. 
E l Rey y la Reina han dormido á 
bordo del " G i r a l d a " las dos noches 
que pasaron en Santander. 
A I N G L A T E R R A 
Es tá anunciado para esta tarde el 
viaje de los Soberanos en el "Gi ra l -
da" , á la isla de Wight . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ayer tarde se efectuó Consejo de 
Ministros en Madrid, bajo la presiden-
cia del general López Domínguez, 
quien había llegado por la mañana de 
San Sebast ián. 
En el Consejo se acordó pasar al 
examen de una ponencia el proyecto 
de traslación de los presidios de las 
plazas de Africa, y se dió cuenta del 
estado de las negociaciones para la 
prórrog'a de los tratados de comercio. 
También se ocuparon los ministros 
de una combinación diplomática, pe-
ro nada se resolverá en definitiva so-
bre este asunto hasta que regrese el 
Rey de Inglaterra. 
CONCURSO DE ORFEONES 
En el concurso provincial de orfeo-
nes y bandas de música efectuado en 
Gijón, ha correspondido el premio de 
honor al orfeón de Aviles y á la banda 
de música de Langreo. 
También obtuvieron premios los or-
feones de Oviedo, Mieres y Langreo, 
y las bandas de música de Aviles, No-
reña y Villaviciosa, por el orden que 
se menciona. 
BSD l i l i 
23 de Julio. 
E l Congreso Pan Americano que se 
abre hoy en Río Janeiro, inspira, ba-
j o cierto aspecto, menos interés que 
los reunidos, antes, en Washington y 
en Méjico. Cuando se convocó e' pr i -
mero de estos dos, hace quince años, 
se hablaba de una liga de las nacio-
nes americanas contra Europa; la l i -
ga no salió n i de YV^hington n i de 
Méjico; y no hay probabilidades de 
que salga de Río Janeiro. 
Hace quince años, había la esperan-
za de que se estrechasen mucho las re-
laciones polí t icas y económicas entre 
todas las repúblicas del Nuevo Mun-
do; en esto no han variado las cosas, 
en gran medida, desde entonces; como, 
tampoco, en lo de hacer á los Estados 
Unidos más simpáticos á los pueblos 
de origen ibérico y crearles en ellos 
una influencia exclusiva y decisiva. 
Es lo cierto que en la zona cerc 
á esta poderosa nación se la respe-
ta y se desea vivi r bien con ella; en 
el resto de América no hace n i más 
ni menos papel que las otras gran-
eles potencias, en lo polí t ico; y, en lo 
económico, lo hace, en algunas partes, 
bastante inferior á Inglaterra y Ale-
mania. A Mr . Root, Secretario de 
Estado, se le atribuye la misión de 
modificar esta situación en 'un senti-
do favorable á las aspiraciones frater-
nales de los Estados Unidos. 
¿Cómo? Se nos dice que Mr . Root 
ha sido Cogido con entusiasmo en 
Río Janeiro; y supongo que no se aco-
je rá menos bien á los miembros del 
Congreso; en el cual, bueno es re-
cordarlo, no figurará Mr. Root. Su 
trabajo se realizará fuera del Congre-
so y se completará con visitas á Bue-
nos Aires, Santiago de Chile y L i -
ma. Que el Congreso tomará acuer-
dos muy laudables é inspirados en 
ideas civilizadoras, está fuera de toda 
duda; pero aquí se cree por gente que 
suele estar bien informada, que cada 
cual seguirá guardando sus posicio-
nes. 
Que es lo que pasa entre las nacio-
nes de Europa. Allá se reúnen con-
ferencias Internacionales sobre mate-
rias industriales, sanitarias, postales, 
artísticas, etc., en las que se resuel-
ven cosas muy puestas en razón y que 
revelan los más elevados sentimientos; 
pero, luego de firmados los protoco-
los, cada potencia vuelve á sus odios, 
á sus recelos y á sus amibiciones. No 
se ve, por ahora, venir ese bloc de 
las naciones americanas, bajo la jefa-
tura de los Estados Unidos, que desea 
el gobierno do Washington; y no se 
ve p^iq\ue, como he repetido tantas ve-
ees, hay pueblos americanos, y de los 
más importantes, que ni deben n i te-
men nada á esta república, de la cuati 
están lejos; que han desarrollado su 
producción con capitales europeos; 
que tienen sus mercados en Europa, y 
que de allí reciben la cultura. O el 
entregarse á la influencia exclusiva 
de Washington sería algo meramente 
pflatónico, ó tendr ía por consecuencia 
la adopción de medidas económicas 
y de dar otras muestras de mala vo-
luntad á las grandes potencias marí-
timas y mercantiles de Europa; lo 
cual equivaldría á perder clientes, á 
quedarse sin comanditarios y á ex-
ponerse á las represalias. N i los Es-
tados Unidos pueden absorber la ma-
sa de mercancías que esos países ven-
den en Europa ni saldría de aquí ei 
capital necesario para reemplazar al 
que se retirase de toda esa parte de 
América. 
La apertura del Congreso de Río 
Janeiro sería la noticia del día si no 
hubiera venido á hacerle la competen-
cia la muerte de Mr . Russell Sage, el 
famoso ricacho, no tan famoso por el 
dinero que tenía, con ser mucho, co-
mo por el que no daba. Era un tipo 
de Balzac; un tipo que el gran no-
velista hubiera puesto en su galería 
de usureros, junto á Gotoseck, á Palma 
y á Gigonnet. Mr . Sage era el ame-
ricano que tenía más dinero disponi-
ble, ready money, para hacer présta-
mos ; era una de las potencias de W a l l 
Street; y, en verano, compraba som-
breros de paja de á cincuenta centa-
vos. Cuando, cada cinco ó seis años, 
estrenaba un flus, había que leer los 
periódicos por unos cuantos días. 
A pesar de todos sus millones io 
inspiraha la menor consideración al 
público americano, que detesta á los 
ricos cicateros. E n Madrid hay es-
te dicho: " E l dinero no tiene más 
que dos gustos: el de ganarlo y el de 
gastarlo." Así piensan los america-
nos que no admiten el gusto de guar-
darlo. 
La Bolsa de Nueva York no ha te-
nido á bien conmoverse por la muerte 
de Mr. Sage, porque se sabía, hacía 
ya tiempo, que se habían tomado pre-
cauciones para que, cuando ocurriese 
ese suceso, no causase _ perturbacio-
nes en el mercado financiero. Lo que 
sí ha emocionado á las Bolsas de Lon-
dres y de Nueva York , ha sido las 
noticias de Rusia. Se prevé que ha-
brá otras alarmas bursát i les hasta que 
se salga de la incertidumbre de si se 
irá ó no se i rá en Rusia á la huelga 
general. La entrada del ministro del 
Interior, Soltypin, en la Presidencia 
del Consejo, se interpreta como sínto-
ma de que no h a b r á reacción. A Sol-
typin, que es más enérgico y mejor 
orador que su antecesor Goremykm, 
se le tiene por más adicto al sistema 
constituci'onal. m _ 
x . Y . z. 
P a r a b r i l l a n t e s b l a n c o s , j o y e r í a y 
r e l o j e s d e o r o ele l a s m e j o r e s f á b r i c a s , 
v a y a u s t e d á l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS DE MATO, i N G E L E S K. 9, 
H A B A N A 
l i l l i l S l i f 
Los distintos elementos rusos, com-
ponentes de la gran masa que represen-
ta la oposición al régimen actual de 
Gobierno, aspiran á la reyolución, cre-
yéndola necesaria é inevitable. Unos 
la anuncian para dentro de una se-
mana, otros creen que no es ta l la rá has-
ta Octubre ó Noviembre y los más 
ignoran cuando se presentará , pero 
la esperan de un momento á otro. 
Yo creo que, dada la actual situa-
ción, se l legará á una finalidad ^ re-
volucionaria por escalones sucesivos 
sin que nadie sea capaz de decir en 
donde acaban las huelgas y motines 
y en donde empieza la verdadera re-
volución. 
Las provincias centrales de Rusia y 
las de Tula y Verane je arden en re-
vueltas sangrientas; los dictritos de 
Poltava, Kherson y Yekaterinostaf, 
teatro son de luchas encarnizadas; y 
en capitales importantes como Moscou, 
Odesa, Varsovia y otras, se hace impo-
sible la vida por el peliigro que encie-
rra el andar por las calles, por las bom-
ibas que inesperadamente llueven de los 
tejados, por las batallas que sostie-
nen tropas y policía contra el pueblo 
y por los robos y atrevidos ac-
tos de pi ra ter ía que se cometen en el 
centro de la población á la luz del 
sol. 
Las fábricas clandestinas de bombas 
y explosivos son numerosas, y aunque 
el gobierno sabe que no cesan de pro-
ducir y producir constantemente, ig-
nora en donde trabajan. 
Las matanzas que los revoltosos or-
ganizan contra el elemento hebreo, 
cunden ráp idamente por todo el Im-
perio y además de saciar el odio de 
raza y satisfacer la codicia, crean con-
flictos al gobierno. 
Las proclamas revolucionarias y los 
llamamientos al ejército se reparten 
solicitud de recursos ,pecuniarios 
te la vigilancia de las autoridades. 
^ Y por último, las grandes Compa-
ñías y Empresas se ven asediadas en 
en solicitud de recursos pecuniarios 
para sostener la revolución, y en el 
edificio que ocupan las máquinas de 
coser de la Compañía Singer arroja-
ron cuatro bombas que destruyeron los 
almacenes por haberse negado á dar 
más dinero. 
¿Puede llamiárse huelga á esto; son 
motines los hechos que dejo apunta-
do; se pueden calificar de simples re-
vueltas las escenas rusas de hace cer-
ca de dos años? Porque si estos no son 
más que preludios de la revolución, 
cuando esta llegue será cosa de llenar 
de cruces la frontera rusa con una 
R. I . P. por inscripción. 
Con el decreto de disolución de la 
Duma y la creencia de que un dicta-
dor acabará con los revolucionarios, 
estos han recrudecido sus procedi-
mientos, han lanzado el reto á las au-
toridades y dicen que á la dictadura 
opondrán el terror por todos cuantos 
medios encuentren á su alcance. 
Los miembros de la disuelta Duma, 
no acusan al Czar; creen que cuanto 
hace, incluso el decreto de disolución 
del Parlamento, lo ejecuta bajo la pre-
sión de los que le rodean que le obli-
gan á firmar órdenes que su buen co-
razón rechaza; pero el pueblo no lo 
juzga de igual manera, y en sus pro-
clamas terríficas, y en sus senten-
cias de muerte decretadas, figura el 
Czar á la cabeza. 
La ejecución de esta sentencia, asf 
como la de M. . N . Robiedonostseff, y 
las de los generales Trepoff y Ortoff, 
apellidado este últ imo " E l Pacifica-
d o r " de las provincias bálticas, será 
cuestión de días, según proclamas que, 
dando prueibas de una audacia incon-
cebible, han logrado introducir los re-
volucionarios en el Palacio Imperial de 
Peterhof. 
E l terror cunde en las altas esferas 
del Gobierno, igualmente que en las 
capas sociales más humildes; no así 
entre los miembros de la Duma, pues 
muchos de ellos aspiran á la prisión y 
hasta á perder la vida, con tal de apa-
recer á los ojos del pueblo como már-
tires de las libertades patrias. 
Tampoco sou todos, los que piensan 
de esta manera. 
M . Al ladin , uno de los diputados ru -
sos que representaban la Duma en el 
Congreso Internacional de la Paz cele-
brado en Londres, dice que él no va á 
San Petersburo porque sería poner en 
peligro inminente su vida, joya pre-
ciadísima que tiene el deber de con-
servar. 
"Mientras funcionó la Duma,— ha 
dicho M . Alladin—podía v iv i r en Ru-
sia ; después de su disolución, y tenien-
do en cuenta que pesan sobre mí cua-
renta y cinco penas de muerte, no quie-
ro dar el placer al gobierno ruso de 
que se cobre de una vez una deuda tan 
exhorbitante, deuda que, mientras pue-
da, p rocuraré no saldar. A Finlandia 
si i ré, porque allí las autoridades no 
me a r res ta rán por temor á que el pue-
blo se subleve; pero si á pesar de todo 
intentasen apresarme, llevo siempre 
conmigo un buen revólver y sabría ha-
cer de él, en caso necesario, el uso de-
b ido . " 
En resumen, los horrores en campos 
y ciudades, tienen al pueblo en cons-
tante excitación nerviosa, que lo em-
brutece, que lo enferma y que lo arro-
ja á los más absurdos atropellos. E n 
los palacios, las amenazas de muerte, 
incendio ó explosión, hacen ver á sus 
habitadores, enemigos disfrazados por 
todas partes; no se descansa por te-
mor á una sorpresa; no se como por 
miedo á envenamientos; nadie se atre-
ve á cargar con la responsabilidad de 
una orden por temor á las represalias; 
y en medio de este horroroso conflicto, 
de esta lucha entre titanes que se ata-
can y se respetan, que se desafían y se 
tienen miedo, la agricultura duerme 
proifundo letargo, la industria se vé 
•obligada por amenazas á ponerse al 
servicios de unos ú otros alternativa-
mente según ios casos, y el comercio 
•sufre terribles convulsiones que lo con* 
duci rán , de prolongarse tan anómala 
situación, á la más espantosa ruina 
¡Pobre Rusia! 
Telequino, 
R E L O J E S 
GÍRAEB-PERRECfAÜ 
P R E C I S I O N C K O N O M E T R I C A 
LOS V E N D E N H I E R R O y C i a 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
F5 
E E G A L A á todo el que haga allí 
sus compras, LOS SELLOS que ofre-
cen ventajas más rápidas y positivas, 
pues siendo sus libretas tan solo de 
500, (que se llenan, enseguida), da por 
ellas ar t ículos superiores en valor y 
gusto á los que la casa de los regalos 
cambia por 1,500. 
Neutuno y San Nicolás 
U 1 A K 1 . Ü D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la f ir í c—^Ji 30 áe 1905. 
MERCADO DE TACON 
I I 
Si después del 2 de Agosto, y en 
cumplimiento de las Ordenanzas Sa-
nitar,ias, son expulsados del Marcado 
de Tacón los modestos bodegueros, se 
habrá causado irreparable ])crju;cio á 
honrados contribuyentes, y_ i l ingun 
preóepto de equidad habrá sido cum-
plido. Bodegueros dije, y dije nm-l. 
Xo son tales establecimientos los que 
allí .funcionan ; -sino meras vendutas de 
algunos efectos comestibles, que son 
traídos del depósito exterior para la 
venta de', día, ret irándose del local 
¿os sobrantes. 
Y ya esto robustece más mi opi-
nión de que ello no envuelvo inconve-
niente alguno para la salubridad pú-
blica. 
Nada significa poner el saco de 
arroz y el barri l de conservan, por 
algunas horas, en la vecindad de fru-
ías y legumbres, si el pueblo consumi-
dor 'ba de reunir esos objetos en el 
cesto en que los conduce, y ha de co-
loeairlos juntos en la proximidad del 
fogón. 
No me parece que está en ese de-
talle el mejoramiemto de nuestros há-
bitos higiénicos. 
Pero hay m á s : la prohibición del 
art ículo 386, en buena lógica no pue-
de referirse á los mesilleros, sino que 
alcanza á todos los establecimientos 
con puertas al exterior. 
Sofismas aparte, para que éstos es-
tuvieran fuera del precepto, no ha-
brían de tener comunicación alguna 
con ©1 interior, constituyedo casas ais-
ladas del verdadero mercado, sin otro 
acceso que el de sus portales. Eso 
ya sería el exterior del edificio. A 
ésos no llegaría ya el vaho de legum-
bres y mariscos. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
de G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON C0 . , 
115 Fulton St., New York, ü . S. A. 
Lo Tendea todot los droguitfu 
Peiro ellos tienen puertas al interior, 
venden por ellas lo mismo que pór 
las otras y hasta permiten el t ránsi to 
de unos á otros departamentos. E l 
mismo techo los cobija y el mismo 
público los visita. En sus corredores 
interiores pueden colocar sacos y ba-
rriles como los de aquellos á quie-
nes se pretende expulsar. 
Y yo (ruego al ilustre doctor Barnet 
que, previa una investigación del Mer-
endó, me diga en qué pueden perju-
dicar á la higiene granos y harinas 
puestas tres varas más acá ó más allá, 
y de qué contacto se libra la mer-
cancía vendida en las puertas interio-
res de las casillas, qué alcanee y afec-
te á la vendida en puestos provisio-
nales. 
De cumplirse rigurosamente el ar-
tículo 386, ó fie cierra definitivamen-
te toda comunicación de los estable-
cimientos del Mercado con las gale-
rías interiores, ó se les Clausura tam-
bién. 
Y yo pregunto: ¿se atrever ía á tal 
el gobierno, quebrantando enorme-
mente propiedades legales, matando 
comercios respetables, arruinando 
aquello, que representa millares de 
millares de duros, honradamente ad-
quiridos al amparo de las leyes del 
país? 
Con seguridad que no, y ha rá el 
Gobierno mil veces bien absteniéndose 
de tal cosa. 
Pero lo que no es lícito t ra tándo-
se de comerciantes ricos ¿es permiti-
do porque son pobres los otros? ¿Des-
de cuándo sería justa y libre una Re-
pública, donde la ley redujera á la 
miseria a l ciudadano modesto y pacta-
ra su propio incumplimiento con el 
más r ico; desde cuándo sería menos 
digna de garant ías la peseta mía que 
la talega de Upmann ó Gelats; ni có-
mo se compaginaría la moiral admi-
nistrativa con la impunidad del fuer-
te y el atropello del débil? No; el 
Ejecutivo medirá por el mismo rasero 
á todos los inquilinos del Mercado de 
Tacón, conci'liando el derecho á la 
vida de todos ellos con las necesida-
des de la higienizaeión. 
Yo no creo que el Gobierno debe 
decretar la inaplicación de este ó los 
otros preceptos sanitarios, porque no 
tendríamos Sanidad nunca. . Yo no 
censuro á la Junta Local de la Haba-
na que, resolviendo la réplica de los 
perjudicados, mantuvo la orden de 
clausura por estar ajustada al De-
creto Presidencial. No niego que pue-
dan imponerse determinadas condi-
ciones á los querellantes, exigirles 
ciertos cuidados y aun l imitar á ellos 
solos la facultad de continuar co-
merciando allí. 
Pero yo creo que el señor Secreta-
rio de Gobernación puede disponer 
una amplia información científica. Y 
si, como yo creo, de ella no resultara 
la urgencia de la medida de expul-
sión, y sí la justica de los quejosos, 
el señor Presidente podría ser infor-
mado de la conveniencia de despojar 
al art ículo 386 de su condición ter-
mina n te y cerrada. 
No puede ser el señor Estrada Pal-
ma de los Gobernantes caprichosos 
que niegan su oido á las Súplicas ra-
zonables y se obstinan, vanidosamen-
te, en haber acertado siempre. Y le 
costaría poco trabajo disponer que so-
lo los actuales venduteros de víveres 
pudieran ejercer sus industrias en el 
Mercado de Tacón, haciendo intrans-
misible el derecho, ó señallándoles pla-
zo prudencial para que puedan dedi-
car á otros asuntos su actividad. 
Y no se me diga que la Ley Sanita-
ria fué promulgada en la "Gaceta" 
seis meses ha. ¿Quién lee las leyes 
en Cuba? En los mismos juzgados, 
suele darse el caso de que Su Señoría 
no conoce una disposición, hasta que 
el Escribano, porque llega la ocasión 
de aplicarla, se la recuerda. 
Seis meses no es tampoco plazo de 
mudanza para un modesto industrial. 
E l que lleva 28 años vendiendo pa-
pas y frijoles en el Mercado de Ta-
cón, ¿dónde hallar fácilmente ocupa-
ción tan lucrativa, en consonancia con 
sus años y costumbres? 
Generalmente, esos mesilleros sion 
extranjeros, que no van á ser admiti-
dos en los destinos del Estado. No 
tienen oficio de qué ganar el pan, 
porque desde pequeñitos no han hecho 
más que vender .víveres. No pueden 
volverse á su tierra, que ya no cono-
cen. No ganar ía nada el país con que 
se fueran. Tienen familias cubanas, 
tan cubanas como nosotros y con el 
mismo derecho que nosotros al cielo y 
el suelo de la patria. ¿A dónde los 
lanzará el art ículo 386? ¿Qué gana-
rá con su ruina el Gobierno de la 
República? ¿Qué consideración de 
urgencia aconseja su sacrificio, mien-
tras hay tanta deficiencia, tanto des-
cuido y abusos tantos contra la salu-
bridad pública, en otros estableci-
mientos, en casas de vecindad, en ca-
ños de las casas de médicos y en las 
caballerizas y los patios de edificios 
en que viven y estudian funcionarios 
del ramo de Sanidad? 
Higienizar no es arruinar. Adap-
tar á las recomendaciones de la cien-
cia costumbres inveteradas y derechos 
adquiridos al amparo de las leyes, es 
tarea de estadistas prudentes. 
Cierto estoy de que así lo entiende 
el Poder Ejecutivo. 
J. N . Aramburu. 
L A L II Y 
PILDORAS CHAGRES 
La Ley protejo la Marca ie iat 
lo f̂timjj Pildoras Chajrei por 
SARfTÁ y castiga i lot falsificído-
m. Las PCLDORAS C H A -
G R E S protón á Vd. y i« curan 
el paludismo y toda clase ele 
calenturas. 
DROGUERIA SARM. NABARA 
Santander 4 de Julio. 
A bordo del vapor "Reina María 
Cristina", que fondeó a ver cu nuestro 
puertQi Hefeó á su patria el benemé-
rito don Telesforo (larcía, una de las 
figuras de mayor y más legítimo re-
lieve entre las de los españoles resi-
dentes e» la gran república, mejicana. 
No es hombre el señor García que 
necesite ser recordado en la provincia 
donde tantas muestras de su íilantro-
pía registra la gratitud de los monta-
ñeses, ni en España, donde su nombre 
S'fuió siempre en primera fila, no sólo 
al responder, sino al anticiparse á .los 
llamamientos de la patria en sus días 
luctuosos. 
A l pisar el suelo nativo debe reco-
ger el montañés ilustre un entusiasta 
y cariñoso saludo de todos sus cote-
rráneos y ese mismo nos complacemos 
en transmitirle, seguros de traducir 
el sentimiento unámme de la provin-
cia. 
Don Telesforo García parece que 
viene animado del propósito de fijar 
su residencia en España, aunque no 
tiene decidido el lugar que ha de hon-
rarse con su presencia, pues por el 
pronto sólo anhela, como nos decía 
afablemente ayer, "respirar patr ia" , 
á cuyo suelo confía la custodia de los 
restos de la virtuosa dama que fué 
compañera de su vida y cuyo cadáver , 
trasportado desde Méjico en el mismo 
buque "Reina Cristina", habrá de ser 
inhumado definitivamente en el pue-
blo natal del señor García, junto á las 
cenizas de sus padres. A l venir á Es-
paña ha querido nuestro paisano traer 
las reliquias del que fué el mejor de 
sus tesoros, el tesoro de los íntimos 
afectos. 
Como quiera que hombres de la ta-
lla del señor García no sólo represen-
tan gle-ria, sino que irradian con su 
valer beneficios positivos á la región 
que los cuenta como avecindados, nos 
permitimos interrogarle respecto á sus 
proyectos en este particular, deseosos 
de obtener por respuesta que residiría 
en la provincia; pero no le fué dable 
concretar sus planes, no condensad os 
á v i r tud del sentimiento nobilísimo que 
le embargaba por el momento y sin-
tetizó en la frase recordada, y sólo 
supimos que marchará á Madrid para 
tratar de la clausura definitiva de la 
suscripción abierta para erigir un mo-
numento al que fué su gran amigo, el 
eximio don Emilio Castelar, suscrip-
ción que ha de engrosar con una fuer-
te suma recaudada en Méjico. 
Después recorrerá toda Europa y 
España entera, en cuya capital vivirá 
durante los inviernos. 
Una buena parte de sus preguntas 
é impresiones se dirigieron á la me-
moria de nuestro don Augusto Gonzá-
lez Linares, de quien dijo que era 
" u n niño sabio", tan sencillo de co-
ra/óu como poderoso de inteligencia, 
v se prometió á sí mismo el término 
de la realización del proyecto de per-
petuar la memoria del naturalista y 
filósofo con el monumento que ha de 
emplazarse en el Pañuelo del Sardi-
nero, que se veía desde las habitacio-
nes del Gran Hotel, ocupadas por este 
otro ilustre cabuérnigo. 
Mostró el señor García su interés 
por el centro de cultura, cuyos prime-
ros gastos costeó con la suma de cinco 
m i l pesetas, la " E s t a c i ó n de Biología 
Marina" , encontrándose decidido á 
que por ninguna clase de razones pu-
diera languidecer una instituciói^ que 
lionra á España más allá de las fron-
teras y expresando el gusto con que 
oía el'haber sido sustituido don Au-
gusto Linares, por un profesor de tan-
ta competencia y entusiasmos científi-
cos ciomo el señor l i io ja . 
Dada la significación del señor Gar-
cía, sus relaciones é influjo en la polí-
tica mejicana y muchas veces en la 
española, tratamos de inquir ir su pen-
samiento acerca de ésta, en la cual pa-
rece ser que no quiere tomar parte 
directa, l imitándose á desear un go-
bierno de orden, tal como es precise 
para res tañar las heridas del pasado 
y seguir firmemente el camino de la 
prosperidad en el que tantos tropiezos 
ha encontrado nuestra patria y en el 
que es indispensable avanzar sin des-
mayos, con pie seguro y una dirección 
inteligente, todo lo cual no puede en-
contrarse más que en un gobierno de 
orden é imbuido del espíritu de pro-
greso, y dentro de ese marco claro en 
que tiene que serle más simpático lo 
más radical. 
En medio de la para nosotros muy 
grata conversación del señor García, 
pudimos recoger una nota interesantí-
sima para las letras nacionales. Nues-
tro paisano conserva la corresponden-
cia del gigante de la tribuna española, 
que constituye una completa revista 
de política, literatura y artes de los 
años de 1888 á 1898, en que mensual-
mente comunicaba al señor García los 
acontecimientos más salientes y sus 
juicios é impresiones sobre ellos, hasta 
el punto de constituir una obra com-
pleta cuya publicidad se propone el 
señor García, para mejor conocimien-
to de ese interesante período de la his-
toria de España y término del índice 
bibliográfico del inmortal jefe del po-
sibilismo español. 
No debemos terminar estas cuarti-
llas sin hacer notar la sencillez y mo-
destia del ilustrado montañés que tan 
alto supo poner en América el nombre 
de su país. 
. En aquellos de libertad y fraterni-
-dad prác t icas donde ha vivido, se for-
man costumbres con las que no esta-
mos completamente identificados toda-
vía los españoles, demasiado admira-
dores aún del oropel de que se rodean 
los personajes. 
Repetimos la bienvenida al señor 
García y á su distinguidísima familia 
y 'hacemos votos porque su sentimien-
to dominante, el amor patrio, se con-
crete y cristalice con determinación 
"~ -•- —«j 
real en la patria chica, ya que virtual, 
mente no puede aislarse se conceptii 
como integrante que es del gnuidioso 
de la unidad entre todas las regiones 
que piensan y quieren una misma co. 
sa, tienen intereses solidarios, y 
historia conuin. 
T ' El Cantábr ico ." ) 
" " e l tiempo" 
En la oficina de la Estación Meu ., 
rológiea de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 20 de 190ti. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.6 23. S 27.^ 
Tensión de vapor 
deagna, m.m 20.63 18.85) 30.7e 
Humedad relativa, 
tanto por 10É> 86 68 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.56 , 
Id. i d . , 4 p. m 761.60 
Viento predominaute B. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 1,4 
Total de kilómetros 301 
Lluvia 0.0 
Si tenéis quebrantada la s a l u í 
y padecéis de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
-falto de apetito 
y de án imo , aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y n iños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los c l i -
mas cá l idos , h a l l a r á n en la 
Híanapamlla del 
£)r. Ai icr 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r U 
l i a s" que son imitaciones. Cer-
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C . A Y E R y Ca. , 
LoweU, Mass., E . U . A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer—Azucaradas • 
Son un purgante suave. 
o/Cas a i r a c c / o n e s d e ¿ a c a s a Óc C o , s o n cftis p r e c í o a , 
Se r e m i t e gra t i s a l que lo p i d a 
u n C a t á l o g o en E s p a ñ o l con i l u s -
t raciones de las ú l t i m a s modas 
de N u e v a Y o r k . N u e s t r a E d i -
c i ó n de C a t á l o g o en E s p a ñ o l es 
l i m i t a d a , si desea a d q u i r i r u n o 
p í d a l o h o y . 
R. H . M a c y & Co.'s A t t r a c t i o n s A r e T h e i r L o w í*rice». 
B ' w a y a t 6 t h A v . 3 4 t h t o 3 5 t h S t 
8 i V d . lee i n g l é s , escriba h o y 
y p i d a nuest ro g ran c a t á l o g o i l u s -
t r ado de 500 p á g i n a s , con las 
u l t i m a s modas n e o y o r k i n a s y 
u tens i l ios d o m é s t i c o s . Se e n v í a 
grat is a l que l o p ida . 
Ü M " T J E S " V Jh. " S r O I F l K l 
G o m o p u e d e V d . c o m p r a r v e s t i d o s y u t e n s i l i o © d o m é s t i c o s d e l a c a s a 
M a c y . E l a l m a c é n m á s á ^ a n d e e n l a A m é r i c a c o n 2 5 á 3 3 1|3 p o r 100 d e v e n -
t a j a , y t a n c o n v e n i e n t e s c o m o l a s c o m p r a s q u e p u e d a V d . h a c e r e n C u b a . 
T o d o c u a n t o V d . desee c o m p r a r se l o podemos fac i l i t a r , pues en r e a l i d a d vendemos de 
todo. A d e m á s de u t i l i z a r t o d o l o que p r o d u c e n muchas fabricas, d i r i g i m o s y poseemos las s i -
guientes : U n a f á b r i c a de cristales en B o h e m i a ; u n a f á b r i c a de c r i s t a l l a b r a d o en N u e v a Y o r k . 
Trabajos de a l f a r e r í a en R u d o l s t a d t , u n a p l a n t a de adornos de porce lana en Car l sbad , u n a l m a -
c é n de adornos de C h i n a en L i m o g e s , u n a l m a c é n de adornos de C h i n a en la c i u d a d de N u e v a 
Y o r k , u n a f á b r i c a de p a ñ u e l o s en Belfast , u n a f á b r i c a de camisas en Poughkeeps ie , f á b r i c a s de 
ropa i n t e r i o r de muse l ina , en N u e v a Y o r k , B r o o k l y n y Car l s t ad t , una f á b r i c a de sayas de seda 
en N u e v a Y o r k , u n a f á b r i c a de colchones en N u e v a Y o r k , una f á b r i c a de conf i tu ras en N u e v a 
Y o r k , u n a f á b r i c a de arneses en N u e v a Y o r k v una f á b r i c a de p r o d u c t o s q u í m i c o s en N u e v a 
Y o r k . 
Veis, pueden p r o n t a m e n t e j u z g a r de l a m a g n i t u d de nues t ro e s t a b l e c i m i e n t o y que ven-
tajas podemos p r o p o r c i o n a r c u a n d o nuestras ventas, p e r m i t e n l a d i s p o s i c i ó n de todos los p ro -
ductos de tantas grandes f á b r i c a s . V e n d e m o s m á s m e r c a n c í a s a l con tado que c u a l q u i e r otro 
e s t ab l ec imien to en A m é r i c a . 
E l m e d i o de ped i rnos m e r c a n c í a s es m u y s i m p l e . E l i j a n s i m p l e m e n t e lo -que deseen^ 
t a n t o de nues t ro c a t á l o g o de modas e s p a ñ o l , como de nues t ro c a t á l o g o de modas en i n g l é s , de 
500 p á g i n a s , y u t ens i l i o s d o m é s t i c o s ó de nuestros anuncios , e sc r ib iendo en su p r o p i o i d i o m a Y 
c u m p l i m e n t a r e m o s p r o n t a m e n t e su o r d e n . Si usted no hal lase lo que desea en nues t ros ca tá -
logos, m á n d e n o s u n a r e l a c i ó n de l o que necesita y l a c u m p l i m e n t a r e m o s a l pie de la le t ra . Ga-
r a n t i z a m o s complace r l e ó d e v o l v e r l e su d i n e r o . 
J Si l o desea puede e n v i a r su o r d e n d i r e c t a m e n t e á nues t ro representante en Cuba para 
l a v e n t a y ent rega de las m e r c a n c í a s , Sr. F e r n a n d o C. Mesa, Cuba 2o, H a b a n a . 
So lo vendemos a l con tado . E l h o m b r e m á s r i co de l m u n d o n ó p o d r í a c o m p r a r en esta-, 
casa e l va lo r de diez centavos s in pagar a l contado. 
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNOS DE LOS PRECIOS D E 
MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO PRUEBA Y SABRA 
LO B I E N QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
A CONTINUACION EXPONEMOS ALGUNO DE LOS PRECIOS T I P I -
COS DE MACY. MANDENOS UNA ORDEN COMO PRUEBA Y 
SABRA LO B I E N QUE PODRA COMPRAR POR CORREO. 
C u e l l o s - F i c l i ü s d e s e d a y M a l i n a . - - U n a n o v e d a d o n l a e i n d a d d e K u c -
V» Y o r k . M u y u s a d a p a ñ i t r a j e s , c a l l e s y p o r l a n o c h e . 
Núm. x 600.—Cuellos de Malina, hechos de varias hileras de malina de 
caja, plegada, terminada con cabos de efecto de cinta de seda; colores: 
blanco, negro, negro y blanco combinados, castaño, azul claro, color de 
rosa y cualquier color que se desee, mandar á hacer, precios de $1-74 
x á $1-96. 
Uno de hechura delicada con tildes de chenille; precios de $2-39 á 7-96. 
Núm. x 601.—Cuellos de seda elaborados con cabos de acordeón plegado, 
en negro solamente; precios de $1-98 á $5-96. 
Num. x 602.—Nuevo modelo, el cuello Peter Pan, para usar con blusa de 
modelo ajustado, con corbata Windsor, á 19 centavos, y más esme-
rados hasta 97 centavos uno. 
Núm. x603.-Corbatas Windsor, en toda clase do colores sólidos, y com-
binaciones á lo ancho y largo, también para hacer nudos á la mari-
nera; precio, 24 centavos una. 
BANDAS 0 AJÜSTES DE SEDA PÜRA 
t amaño de 32 pulgadas, precio corriente $1.00, nuestro precio extra espe-
cial 49 centavos. 
Estas bandas ó ajustadores vienen en una variedad de hermosos cor 
lores, con ribetes sólidos, se usan mucho'con camisas, kimonas, cuellos 
marinera, einturones, adornos de repisas, gorras do baño, cintas de som-
brero, rojines, cestas de costura, etc. 
PRECIOS EXCEPCIONALES DE NUESTRO DEPARTAMENTO 
DE SAYAS Y ROPA INTERIOR 
Núm. x 613.—Saya de moda de linón blanco de calidad fina, de frente es 
la blusa completa, adornada con alforzas pequeñas, cuatro hileras de 
inserciones de delicado encaje y motivos florales bordados; espalda de 
codo; precio, $1-59. 
Núm. x 614.—Kimona, corta de linón figurado; frente cuadrado y de abro-
char por la espalda; mangas de completa kimona, acabada con r i -
bete de encaje, precio 39 centavos. 
Núm. x 615.—'Camisón, de batista; yugo redondo de bordado é inserciones 
de encaje de Valenccienne, ensartado con cinta á través del ribete de 
encaje; adornado de encajes en las bocamangas; la falda acabada con 
alforzas pequeñas y vueltas de encajo; precio 99 centavos. 
MEDIAS DE SEÑORA 
P R E C I O S E S P E C I A L E . 
Núm. x 605.—Medias llanas de señora, de gasa blanca, con suelas, taloneí 
y puntas dobles; precio, el par, 33 centavos. 
Num. x 606.—Medias blancas, de señora, con empeine calado, de diferen-, 
tes clases, precio, el par, 48 centavos. 
Núm. x 607.—Medias negras de señora, con empeine calado, también coi»; 
empeine bordado, precio, el par, 48 centavos 
Num. x 608.—Medias lisas blancas, de señora, con ligas en la parte K U P 6 ' 
ñ o r , precio, el par, 44 centavos. 
Núm. x 609.—Medias blancas de gasa, negras, con empeine bordado en cÜ-
leren es y bonitos estilos; precio, el par, 48 centavos. 
Num. x ülü.—Medias negras de señora, todas caladas, también con empa-
ne calado; precio, el par, (39 centavos. 
Núm, x 611.—Medias de señora de gasa, blancas, con empeine bordado, 
precio, el par, 69 centavos. 
Núm. x 612.—Medias de señora de gasa, " O m b r o " y mediano peso con e ¡ | 
)ordado; colores: gris, verde, azul y crudo; precié peine liso ó calado b( 
el par, 98 centavos. 
o 1.338 
R. H. Macy & Co. Broadway at Sixíli Ave., 34th to 35t!i St. New York. 
D I A R I O DE L A M A R i r * — M c i ' ó a de la tarde.—Julio 30 de 1906. 
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V 
Di EMfl ÜZ 
f Is" 
l l ábana , Julio 29 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina, 
Presante. 
M i distinguido amigo: 
Le suplico la publiicación de la ad-
junta carta que lie dirigido al señor 
Director de " E l Nuevo P a í s " , anti-
icipándole las gracias por ese favor. 
Suyo afectísimo y S. S. . 
Ricardo Dolz. 
Habana. Julio 29 de 1906. ' 
Sr. Ricardo del Monte, Director de 
^ E l Nuevo P a í s . " 
Presente. 
M i distinguido amigo : 
Para que su periódico pueda tratar 
con más claridad ciertas materias y 
con más seriedad á los que nos vemos 
en el duro compromiso de intervenir 
en los asuntos públicos, en vez de ha-
cerlo en los términos erróneos, obscu-
ros é irrespetuosos de su art ículo " I n 
teres contra patriotismo", del número 
de hoy domingo, 'le molesto con las si-
guientes observaciones que hago bajo 
mi palabra de honor. 
PRIMERA.—Yo no formo parte de 
n ingún grupo dentro de mi partido, 
e i tengo candidato para la Alcaldía, n i 
¡me importa quien sea siendo modera-
do, n i he tomado ninguna participa-
ción en la iniciativa y proceso del 
iasunto por la Asamblea Municipal de 
da Habana. He manifestado franca y 
lealmente al señor Secretario de Go-
Ibernación, m i opinión contraria al 
eomlbramiento de Ayuntamientos por 
el Ejecutivo, quien debe limitarse á re-
solver en justicia, á favor ó en contra 
del Partido, los vetos, suspensiones ó 
•alzadas que se establezcan, ofrecién-
dole no obstante mi apoyo para cual-
quier otra determinación que el Go-
bierno adoptara; he aconsejado á mis 
amigos que transijan, que presenten 
otras personas para Alcalde y que en 
úl t imo extremo, sin ninguna oposición, 
dejen de intervenir en la formación 
del Ayuntamiento, ya que éste es real-
mente gubernativo, de la responsabili-
dad del Gobierno, y fuera por ende de 
la necesaria intervenci'óu de los Par-
tidos. He ahí todo, respecto á ese 
punto, y cuanto más se me atribuya es 
¡completamente falso. 
SEGUNDA.—Por lo que respecta al 
"escamoteo de los terrenos de Ata-
r á s , " si se refieren, como parecen, esas 
palabras á un pleito que se sigue en mi 
írafete, bajo la dirección de un dis-
tinguido abogado auxiliar, á nombre 
de la sucesión de Sotolongo en recla-
mación de terrenos alrededor del cas-
t i l lo de aquél nombre, debo decirle que 
¡ni los más conspicuos abogados que 
ahora y antes han formado parte de 
la redacción del periódico que tan l i -
geramente hace ese ataque, pueden 
darme á mí lecciones de honradez y de 
honoraibilidad en el ejercicio de mi 
profesión. Si establecer reclamaciones 
con arreglo á la ley, ante los jueces 
competentes es para el redactor de 
ese suelto, "escamotear terrenos," de-
be tener su autor muy pobre idea de 
nuestros Tribunales de Justicia. Pero 
es más : resulta tan correcta y justa esa 
reclamación, que yo me someto á la 
apreciación que de ella hagan tres 
¡abogados de nota, designados por " E l 
Nuevo P a í s . " Espero señor Director, 
para que ese suelto no resulte calum-
nioso, que se servirá indicar dichos 
tres letrados de concepto, á los que en 
•mi bufete se les faci l i tarán todos los 
antecedentes, pues yo me voy maña-
na temprano para el Varadero, y á 
quienes suplico tengan la bondad de 
emitir juicio acerca de la honorabili-
dad y justicia de dicho asunto. 
Si los hombres que, como yo, han 
vivido entregados á incansable labor 
intelectual, la mayor parte en pro-
veclio ageno, sin •enriquecimiento n i 
granjerias personales, y han sido ade-
más celosos de su crédito y de su nom-
bre en la sociedad, en el foro, en la 
cá tedra y en la política, merecen esos 
ataques de la prensa .seria, y ' deben, 
según, ella, su posición y valimiento al 
apoyo oficial ¿qué esperanza puede 
haber en este país para esa juventud 
noble y generosa que viene á sustituir-
nos y necesita un campo de honor, de 
justicia y de elevación, de miras don-
de desenvolverse? 
Es muy triste la impresión que ese 
suelto deja en mi ánimo. 
Suyo afectísimo y S. S. 
Ricardo Dolz. 
Una manga de viento. 
E l señor Secretario de la Junta Pro-
vincial de Agricultura, Industria y Co-
mercio de Santa Clara dice en su in-
forme de la semana últ ima al Jefe de 
la Sección Meteorológica lo siguiente: 
" S e r í a n las cuatro y media de la 
tarde de ayer (22) cuando una, manga 
de viento de gran extensión y fuerza 
se situó sobre la casa del vecino señor 
José Villazón, ubicada en la finca-po-
trero "Paso del Medio," correspon-
diente á este barrio.(1) Causaba horror 
la observación de la referida manga 
y aquellos habitantes, tanto los que 
correspondían á la familia Villazón, 
como los de otras moradas próximas, 
huyeron aterrorizados, en distintas di-
recciones, á fin de salvarse de una 
muerte segura. Una hora próxima-
mente estuvieron obrando los efectos 
de dicha nube, sobre una cañada in-
mediata á la que fué morada del señor 
Villazón, y allí se observan los efec-
tos desastrosos que dejó al retirarse. 
E l ruido que aquella acumulación de 
aires producían á su contacto con la 
tierra, era imponente, y superior al 
que producir ían los silbatos ó pitos de 
3 ó 4 locomotoras reunidas. A l desa-
parecer dicha manga por un efecto de 
suspensión momentánea, pues á muy 
poca distancia volvió á situarse sobre 
el centro de un cañaveral , se notó que 
se había absorvido completamente la 
casa del señor Villazón, sustrayéndola 
con sus horcones y techos, y hasta el 
presente solo se ha tenido conocimien-
to de haber encontrado algunos peque-
ños fragmentos de ella, á muy larga 
distancia. Conjuntamente con la casa 
dicha, desaparecieron de la misma á 
ignorado punto, todos sus muebles, ca-
mas, enseres de cocina, gallinas, cer-
dos, una vaca que se encontraba pró-
xima á dicho lugar, le reventó la sóga 
con que estaba atada, y la fué arras-
trando por el centro del cañaveral 
hasta una distancia de 4 ó 5 cordeles; 
allí se encontraba el referido animal, 
completamente fatigado y con eviden-
tes señales de furia. 
La referida manga en su trayecto-
ría ar rancó de raíz varias palmas y 
árboles de otras clases, otros los tron-
chó por su mitad, y todos en suspen-
sión los lanzó á largas distancias y en 
direcciones distintas. E l señor Vi l l a -
zón, su esposa é hijos, que como que-
da dicho se encontrabaji ¿risentes de 
su casa han quedado en la más deplo-
rable situación, pues de condición po-
bre, solo la ropa que conservaban 
puesta en tan fatal momento, es lo que 
les ha quedado de su antiguo hogar. 
y actualmente se encuentran socorri-
dos por la caridad que les dispensan 
sus convecinos." 
Eseíé M i a í é feraio 
P I N A R D E L RIO 
26 de Julio de 1906. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Habana. 
Honorable señor : 
Enterados por la Prensa diaria los 
Profesores y maestros, alumnos de es-
ta Escuela Normal de Verano, de la 
alteza de miras con que V d . trata de 
subsanar el medio económico en que 
vive el Magisterio, según se desprende 
de sus palabras pronunciadas en la 
apertura de la Normal de Verano de la 
Habana, nos han conferido el honroso 
encargo de sigiwficarie lo grata y alen-
tadora que para todos es su noble ac-
t i tud y darle las más expresivas gra-
cias por su patriótico ofrecimiento, 
encareciéndole no olvide que cuanto 
por el maestro cubano haga, otro tan-
to tendrá la posteridad que agrade-
cerle. 
De Vd. respetuosamente,Luis López 
Marín, Director de la Normal.—Ma 
nuel Calejo, Director de la Práct ica . 
(1) Ramírez , del t é m i n o de Cienfuegos. 
T E A T R O ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L RIO 
Consolación del Norte ,28 de Julio 1906. 
En mi viaje de la Habana á este 
pueblo, más conocido por el nombre 
de la Palma que por el del término 
municipal, he recordado un cuento que 
leí cuando era muy niño, en un libro 
de lectura escollar. No sé si la memo-
ria me es infiel, pero sé que se trata-
ba de un enfermo que se hallaba en 
una de las salas de un hospital. E l en-
fermo entraba en el período de la 
convalecencia y presentaba el fenóme-
no conocido con la denominación de 
falso apetito, que consiste en creer que 
se es capaz de comerse un buey y, sin 
embargo, desaparecen las ganas al pr i -
mer bocado. 
E l médico, queriendo estimular el 
apetito de Camacho, que era el nom-
bre del enfermo, sostuvo este diálogo 
con el paciente: 
—¿Oómo se halla usted, Camacho? 
—.Muy bien, señor doctor. 
—¿Hay apetito? 
—Sí, señor. Me comería ahora todo 
lo que me diesen. 
—Vamos: se comería usted un gran 
plato de sopa, un poco de pollo asado, 
tomaría usted después una copa de 
buen vino de Jepez, y para concluir el 
almuerzo se fumaría un buen pi t i l lo 
habanero: ¿no es eso? 
—¡Ah, doctor! ¡dir ía entonces que 
es usted el mejor médico del mundo! 
E'l medico, dándoile la espalda al en-
fermo, le ordenó al enfermero que ano-
tara para Camacho dieta absoluta. 
* 
* * 
Como hajiía oído hablar de la carre-
tera de Río Blanco á la Palma y de 
que la distancia entre los dos puntos 
era corta, me acordé de la definición 
de lo que es una regla, esto es, el es-
pacio más corto entre dos puntos. Y 
ahí principiaron mis ilusiones, que, co-
mo todas, quedaron desvanecidas por 
la realidad. 
Me embarqué el lunes por 3a noche 
en el " A n t o l í n del Coliado," en el que 
fui objeto de exquisito trato por el 
capitán, oficiales y camareros, y des-
pués de una navegación como la que 
se hace en un lago ó en un r ío de es-
casa corriente llegué con toda felici-
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dad al estero de Río Blanco. Allí en-
eontré el segundo liailago de Camacho; 
no en pollo asado, ismo en desembar-
car en una lanoha de vaipor enya má-
quina se estrenaba ese día, gracias al 
espíri tu de empresa y mejoras de don 
Melchor Ferrer. 
E l tercer halago, semejante á la co-
pa de vino de Jerez, fué la buena com-
paíiía que encontré en don José Fer-
nández, eomerciante en la Palma, al 
que tengo que ^agradecerle las aten-
ciones que one dispensó facil i tándome 
la marcha al pueblo, la cual marcha 
principia oon cara de Pascuas, mien-
tras dura el tramo de la nueva carre-
tera; pero no bien termina el biena-
venturado kilómetro, la cara se pone 
como la del enfermo Camacho cuando 
el médico ordenó que lo sostuvieran á 
dieta absoluta. 
Los viajes por los ca.min.os de la 
Vuelta Abajo se parecen á los de 
Tierra Santa. Pero no en lo santo, sino 
en lo quebrados y peligrosos y en la 
conveniencia de andarlos en mulos, 
porque se agarran «mejor quo los ea-
ballos. 
Lást ima que no haya chivos grandes 
de carne y hueso, se entiende. Con ellos 
habr ía más seguridad para los viaje-
ros y viajantes en la Vuelta Abajo. 
• » 
Cerca de las cinco de la tarde llegué 
á la Palma. Desque que dis t inguí de 
lejos los mogotes de Palmer y el Hato 
principié á sentir confianza de que ya 
podía cantar victoria, es decir, que no 
tendrían que sacarme de un pantano 
con una yunta de bueyes ó recogerme 
con cuchara al ¿)ie de una de esas pen-
dientes en las que las 'bestias ponen 
loŝ  cascos atendiendo obedientemente 
al instinto de conservación. Mas de re-
pente v i demudada la eara de mi com-
pañero de viaje, don José Fernández , 
que se había adelantado de mí unos 
veinte metros y con quien estuvo ha-
blando un hombre, de cuyas palabras 
solo oí que se habían descuartizado á 
machetazos y que la Guandia Rural se 
preparaba para i r al sitio de la "eon-
tingencia." 
Efectivamente, en la calle principal 
del pueblo, y precisamente en la puer-
ta de ¡la casa d' don José Fernández , 
hallábase un grupo montado, en el que 
había números Ss la Guardia Rural y 
funcionarios del Juzgado, todos pre-
parados para i r al barrio de la Lima, 
enclavaao en la 'hacienda de Berracos, 
y teatro de un heoho sangriento. 
A don José Fernández le volvió el 
alma al cuerpo, como suele decirse, 
cuando le dijeron que Ramón Rodrí-
guez (a) *' Monquenque," por una di-
ferencia de dos pesos y pico en un ne-
gocio de venta de un caballo, tuvo una 
reyerta con Regalado (a) " E l Isleñi-
t o , " resultando éste con un tremendo 
machetazo en la cabeza; y que Rodrí-
guez se había aparecido en el pueblo 
bañado en sangre de una puña lada en 
el costado izquierdo y Mandiendo el 
machete contra todos los que se le 
acercaban, incluso contra los guardias 
municipales, los que, prudentemente. 
fueron á (buscar á la Guardia Rural 
para que desarmara á la enfurecida 
criatura, que no quiso atender n i á don 
José Ferrer, persona muy respetada 
en todo el término de Consolación del 
Norte. 
Del hecho hubo y aun ¡hay muchaa 
versiones que no proceden de testigos 
presenciales, sino de lo declarado por 
el sobreviviente, cuya herida fué de 
escasa importancia, puesto que le per-
mitió recorrer á caballo cerca de una 
legua que hay entre el barrio de la 
Lima y el pueblo, sotener en la entra-
da de éste una ludia con los que acu-
dieron á desarmarlo, lo que llevó á 
cabo la Guardia Rural empleando ac-
t i tud enérgica con el armamento de 
fuego, y el no haber perdido las fuer-
zas en tanto tiempo n i después de la 
primera cura que se le hizo, deficiente 
porque en aquel instante se hallaban 
fuera del pueblo los dos médicos que 
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P R E S I D E N T E DE HONOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA HABANA 
T dispuesto su entierro para esta tarde, á las cinco, los que suscriben, en 
representación de dicho Instituto, ruegan á sus amigos se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Carlos III número 161, para acompañar el cadáver al cementrío 
de Colon 
Habana 30 de Julio de 1906. 
IVianuel Siiveira, Luis de Zúñiga9 J e s ú s 
Presidente . P r i m e r Jefe. 
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Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cinco de la tarde, la Junta 
Directiva de la expresada sociedad invita á los señores socios de la misma, se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Carlos ITI número 161 para desde allí 
acompañar el cadáver al cementerio de Colon, favor que agradecerán. 
Habana 30 de Julio de 1906. 
JLl Director accidento^ 
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Diario de la Marina.^-ÜBdicián ele la lardo.—Julio 80 do 1900. 
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ejercen en el término, siguiendo el he-
rido en franea 'mejol'ía'eon síntomas 
de restablecerse pronto, según el diag-
nóstico y pronóstico del doctor Rive-
ro, de Vinales y á quien llamó por te-
légrafo el licenciado don Agust ín Co-
llado, cuyos sentimientos de humani-
dad demostró no sólo con el hecho de 
telegrafiar á Vinales pidiendo un mé-
dico, sino brindando su propia casa 
para la asistencia del herido, alojado 
provisionalmente en un cuarto cu las 
peores condiciones. 
A l cadáver de Regalado se le dio 
cristiana sepultura el viernes en la 
tarde, después de practicada la autop-
sia en el cementerio por los doctores 
Arango y Rivero. 
Otra novedad hay en este pueblo 
de la Patona. E l presbí tero Nalda, que 
coa el aprecio de todo el término ha 
venido desempeñando el cargo de pá-
rroco, ha recibido un telegrama de la 
autoridad eclesiástica de Pinar del Río 
ordenándole que se presente con el in-
ventario de la parroquia. 
€omo el padre Nalda se ha hecho 
querer de todo^ sus feligreses, la no-
ticia causó sonpresa, habiendo quienes 
sospechan que en la maretoa del citado 
'sacerdote hay algo de intr iga de gen-
te poco escrupulosa. 
Alfabeto. 
EN GüiMNiMO 
Guantánamo 29 de Julio 
á las 8-30, a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Ultimamente, habiendo sido invita-
^dos para un baile, visitaron la Socie-
dad Cubana "L iceo" , de Guantána-
mo, los señores Gaytán de Ayala y N i -
colás Rivero, saliendo muy complaci-
dos. 
Acompañados del Alcalde y de otras 
personas, llegaron ayer hasta la toma 
de agua del acueducto de esta vil la, 
recorrienido asi parte del valle de 
Guantánamo. 
E l señor Rivero ha publicado en 
" L a Voz del Pueblo" un art ículo dan-
do á conocer sus impresiones. 
Entre otras cosas, dice que son ad-
mirables este pueblo y este valle de 
Guantánamo: el pueblo por su posi-
cián y por la moralidad, cultura y 
exquisito trato de sus vecinos, y el va-
lle por su extensión y por su fe r t i l i -
dad. 
Compárale con el de Utah; aquél es 
más grande, pero éste más fértil . Dice 
que es un dolor ver la caña que ha 
quedado por moler y los cañaverales 
que se mueren por falta de l impia á 
consecuencia de la escasez de brazos; 
que el café de las lomas es riquísimo, 
tan bueno como el mejor del mundo, 
y que, saboreándolo, cualquiera sién-
tese protector del rico café de Orien-
te. E l agua no tiene nada que envidiar 
á la áz Vento. Y, ñnalmente, que aquí 
se puede viajar á todas partes con se-
guridad completa, pues acaban de pa-
sar las fiestas de Santiago, que dura-
ron varios días y equivalen al carna-
val, sin qus hubiera un sólo suceso áe-
cagr?. sable, lo que honra mucho á este 
l i o pueblo de Oriente. 
E l Corresponsal. 
Guantánamo 30 de Jidio 
9, a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Accediendo á amable petición visi-
tó el señor Ministro la Colonia Espa-
ñola de Jamáica, siendo recibido por 
el Alcalde, las autoridades y el pueblo 
en masa. 
Conducido a l suntuoso edificio cons-
truido expresamente para el Centro 
Español , numerosa representación del 
bello sexo ocupaba los espléndidos sa-
lones, donde lo obsequiaron con deli-
cado lunch. 
Brindaron por la fraternidad el pre-
sidente de la Colonia, el Alcalde y el 
señor Jarraco, decano de la Colonia. 
E l Ministro felicitó á la unióm del 
pueblo y la Colonia, por el Presidente 
de la República y S. M . el Rey de Es-
piaña, obteniendo una ovación deli-
rante. 
E l Corresponsal. 
ílTERO Y ílOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32-
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
f e c c i ó n po r U N PEfeO 
NECROLOGIA 
Por cable se recibió el jueves en 
RemediO'S la triste noticia ¿e l falleci-
miento del estimado comerciante de 
aquella plaza don Faustino V i g i l Diaz, 
ocurrido en Islas Canarias, donde fué 
en busca de la salud perdida. 
Descanse en paz y reciban su afligi-
da viuda la señora Edelmira ffrau y 
demás familiares, el más sentido pésa-
me por tan irreparable pérdida . 
Han fallecido: 
En Guanajay, D. Ricardo Hernán-
dez, Tesorero del Hospital ' 'San Ra-
fael de dicha villa. 
En Matanzas la señora Antonia Ma-
ría Oartaya, y González, vuida de Fe-
bles. 
En Cienfuegos, la señora Beatriz de 
Varona, viuda de Duque Estrazla. 
: En Manzanillo, la señora Josela \ r -
jona de Aguilera 
E l p e q u e ñ o amargor de l a cer-
veza l a convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T K O P I C A I . . 
UNTOS VARIOS 
En Palacio 
E l encargado de Negocios de Fran-
cia, M . Le Sillac, estuvo hoy en Pala-
cio á saludar al Sr. Presidente de la 
República. 
E l Sr. Menocal 
A dar cuenta al Jefe del Estado de 
los planos de varias Estaciones para 
inmigrantes que se han de construir 
en algunos puertos de la República, 
entre ellos el de Nuevitas, estuvo hoy 
en Palacio el Jefe del Departamento 
de Inmigración Dr. Menocal. 
Las obras del Malecón 
Por la Secretar ía de Obras Públicas 
se nos ha suplicado que hagamos saber 
que las obras del Malecón no pueden 
empezarse por ahora como nuestro co-
lega " E l M u n d o " desea, porque si has-
ta la presente dichas obras se hacían 
por Administración, en lo sucesivo, y á 
fin de dar cumplimiento á la Ley vo-
tada por el Congreso, las referidas 
obras han de llevarse á cabo previa 
"subasta", cuyos .pliegos de condicio-
nes se están redactando para anun-
ciarlos oportunamente. 
Las razones que anteceden ponen de 
manifiesto bien claramente que el Es-
tado no tiene responsabilidad en la 
demora ele los trabajos del ya referido 
Malecón. 
E l puente Damují 
Se ha ordenado al ingeniero jefe 
de Obras Públ icas de la provincia de 
Santa Clara, que redacte el proyecto 
para la reparación del puente sobre 
el río " D a m u j í " . 
Carretera 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para la construc-
ción de una carretera desde el para-
dero del ferrocarril al pueblo de San 
Luís, en la provincia de Pinar del Río. 
Horas de oficina 
E l Secretario de Instrucción Públ i -
ca, ha señalado las siguientes horas 
de labor en dicho Departamento, du-
rante los meses de Agosto, Septiembre 
y Octubre. 
Lunes, de 9 á 11 de la mañana y de 
1 á 4 de la tarde. 
Martes, miércoles, jueves y viernes, 
de 8 á 11 de la mañana y de 1 é 4 de 
la tarde. 
Los sábados de 8 á 11 a. m. 
E l señor Agüero 
Mañana á bordo del vapor america-
no "Monterey" , sale para los Estados 
Unidos, en uso de licencia, nuestro 
amigo el señor don Agustin Agüero, 
Inspector Jefe del Departamento de 
noche de la Aduana de este Puerto, 
á quien acompaña su apreciable fami-
lia. 
Lleven feliz viaje. 
E l señor Obispo 
Mañana asistirá el ilmo. señor Obis-
po de la Habana á la fiesta religiosa 
que se celebrará en el colegio de Be-
lén en honor del fundador de la Com-
pañía de Jesús, San Ignacio de Le-
yóla. 
Renuncia 
E l Director General de Correos se-
ñor Oreneio Nodarse, ha presentado la 
renuncia de su cargo, con el carác ter 
de irrevocable. 
E l asunto Nodarse 
El asunto pendiente respecto á la 
Alcaldía de la Habana ha sido arre-
glado entre el Secretario interino de 
Gobernación señor 0 'Fa.rri l l , y el se-
ñor Nodarse. 
Este nos (ha diclio textualmente esta 
m a ñ a n a : 
" A Oreneio Nodarse lo he dejado 
en su casa para que como particular 
proceda con arreglo á lo que su dig-
nidad y decoro le aconseje. Ahora 
bien, Oreneio Nodarse como Presiden-
te de la Asamblea Municipal del Par-
tido Moderado n i se achica n i se r in-
de. La batalla sigue en pie. Le impor-
ta poco que el Alcalde que se elija se 
llame Nodarse, Clark, Varona ó Agra-
monte. Lo que sí le interesa es que no 
se llame Bonaehea, Ohenard ni V i -
van co 
Su finalidad no es otra que echar 
á los mercaderes del templo, y á eso 
está consagrado". 
E l Ayuntamiento futuro 
Según noticias que nos ha facilita-
do persona bien enterada de los asun-
tos referentes al futuro Ayuntamiento 
habanero, éste se compondrá de vein-
t iún concejales moderados, seis nu-
ñiztas y un liberal, que será proba-
blemente el doctor Porto. 
E l Alcalde será de filiación modera-
da y la designación será resuelta defi-
nitivamente esta tarde. 
Se habla de la candidatura del se-
ñor Lámar , Secretario de Instrucción 
Pública, para la Alcaldía. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
FíLTI^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías. 
Droguerías y Ferreterías. 
Unióos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHUKHOPP & Co. Ltd. 
de Bi.rmingham. 
Repreíientante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes. 15. 7620 78-26 My 
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Y A T E ZOZOBRADO 
Filadelfia, Julio 29.—Dos yates, en 
los cuales habían salido á pescar unas 
treinta personas, fueron sorprendidos 
esta tarde, á la entrada de este puerto, 
por una fuerte racha de viento que 
volcó á uno de ellos, pereciendo de 
resultas de este accidente, ocho perso-
nas, que se ahogaron. 
ROOT Y QUESADA 
Río Janeiro, Julio 29.—En un ban-
quete que dió anoche el Ministro de 
Asuntos Extranjeros d e í Brasil, en ho-
nor de Mi ' . Root, pronunció éste un 
elocuente discurso, en el cual t r a tó ex-
tensamente de la Doctrina Monroe y 
los beneficios que ha reportado á las 
repúblicas hispano-americanas. 
E l señor Gonzalo de Quesada hizo 
también uso de la palabra y manifes-
tó que estaba ya plenamente demos-
trada la sinceridad y lealtad con que 
cumplieron los Estados Unidos sus 
promesas respecto á Cuba y el haberle 
dado á ésta la libertad, agreg'ó, ha he-
cho que el sentimiento de simpatía que 
siempre ha existido entre ambos pue-
blos, se haya convertido en una since-
ra y sólida amistad. 
CONDENADOS E N CONSEJO 
DE GUERRA 
Sebastopol, Julio 29.—El consejo de 
guerra ha absuelto solamente á seis de 
los marineros que resultaron más com-
plicados en los últimos levantamien-
tos de los tripulantes de la escuadra 
del Mar Negro; cuatro fueron senten-
ciados á muerte; uno á cadena perpé-
tua; 32 á diversas penas de presidio, 
y 50 á encarcelamiento. 
I N T E N T O N A DE SUBLEVACION 
Pultava, Julio 29. — Un regimiento 
de infantería, el de "Sevsk i" de guar-
nición en esta plaza, in tentó sublevar-
se, con motivo de haber sido arresta-
do un soldado del mismo, que fué des-
cubierto en una reunión revoluciona-
r ia ; pero en el momento en que los 
amotinados se preparaban para forzar 
la puerta de la cárcel, con objeto de 
poner en libertad á su compañero, se 
presentaron las tropas leales con algu-
nas ametralladoras y les redujeron á 
la obediencia. 
TARTAROS Y ARMENIOS 
Tiñis, Julio 29.—Según noticias de 
Shusha, se han renovado las hostilida-
des entre t á r t a ros y armenios, y dicha 
ciudad ha sido bombardeada durante 
tres días con veintiuna piezas de arti-
llería, cuyos disparos produjeron una 
gran conflagración en la misma. 
CESACION 
DE L A S HOSTILIDADES 
Más recientemente, recibió el Vir rey 
un telegrama anunciando que habían 
cesado las hostilidades y que se había 
nombrado una comisión compuesta de 
cinco armenios y cinco tá r t a ros con 
objeto de concertar un tratado de paz, 
cuyas condiciones sean aceptables pa-
ra ambos pueblos. 
D E 
MAS AHOGADOS 
Nueva York, Julio 30.—Anuncian 
Í 3 Fulton, que perecieron ayer tarde, 
. bogados en el lago Neahtawanta, Mis-
tar Rinold Stenwestemberg, su esposa 
y sus tres niños, con motivo de haber 
sido volcado por una racha de viento 
el yate en el cual paseaban en el lago. 
A L A H U E L G A 
Yekaterinolov, Julio 30.—No obs-
tante haberse avisado á los obreros 
que habían de aguardar la orden de 
Moscow ó San Petersburgo para de-
clararse en huelga, el personal de mu-
chas fábricas y minas de esta locali-
dad ha abandonado el trabajo ayer. 
NECESIDAD DE PROTECCION 
Temiendo que puedan ocurrir gra-
ves desórdenes, los Cónsules residen-
tes aquí han llamado la atención de 
sus respectivos Gobiernos, sobre la ne-
cesidad de proteger á los extranjeros 
establecidos en esta localidad y, aten-
diendo á esta indicación, el Gobierno 
ruso ha dispuesto que sea inmediata-
mente reforzada la guarnición de la 
plaza. 
MILAGROSA SALVACION 
Poughkeepsie, Julio 30. — En tren 
expreso del ferrocarril del New York 
Central y Pacific, que de Nueva York 
se dir igía hacia el Oeste, se metió ano-
che en medio de un terreno en donde 
estaba ocurriendo un desprendimien-
to sobre la línea y descarriló en las 
cercanías de esta población; murieron 
el maquinista y el fogonero y resulta-
ron levemente heridos doce pasajeros, 
considerándose milagrosa la salvación 
de cuantas personas iban en el tren, 
pues éste, al suceder la desgracia, co-
r r í a con gran velocidad y varios ca-
rros fueron hechos añicos; la circula-
ción de los trenes estuvo paralizada 
durante varias horas que se necesita-
ron para l impiar la vía de la t ierra y 
piedras que la cubrían, á consecuencia 
del desprendimiento. 
L A ACCION POPULAR 
Teherán, Julio 30.—A consecuencia 
de la impopularidad del Gran Vizi r de 
Persia por su administración ultra 
reaccionaria, han sido tan repetidas y 
enérgicas las protestas del pueblo, que 
se ha visto aquel obligado á presen-
tar su dimisión. 
EXPLOSION DE U N A P A I L A 
Vincennes, Indiana, Julio 30.—Hizo 
explosión esta mañana la paila de va-
por de la fábrica de papel establecida 
en esta población y, de resultas de es-
te accidente, ha habido seis hombres 
muertos y tres heridos; calcúlanse las 
pérdidas materiales en $ 50,000. 
CRIMENES DE U N NEGRO 
Cannonsburg, Pen., Julio 30. — Ha 
sido arrestado en esta Elmer Demps-
ter, un joven negro, quien ha confesa-
do haber asesinado á la señora Samuel 
Pierce y dos de sus hijos, y herido á 
un tercero, pegando después fuego á 
la casa con objeto de quemar los cadá-
veres, á fin de ocultar sus crímenes, 
que fueron cometidos por haberle sor-
prendido la señora de Pierce en los 
momentos en que trataba el asesino de 
abusar de una niña de aquélla, de cua-
tro años, y haberle amenazado con dar 
parte á la justicia del inicuo atentado 
perpetrado en la persona de su hi-
j i ta . 
I N D I G N A C I O N POPULAR 
Prevalece en toda la población un 
profundo sentimiento de indignación 
en contra de Dempster y no sería ex-
t raño que el populacho intentara arre-
batarle de las manos de la policía pa-
ra lyncharle. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 30.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 443,000 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
AVISOS RELieiOSOS. 
Iglesia de Belén. 
F I E S T A DE S. IGNACIO DE 1 0 Y C U 
El martes 31 los Padres de la Compañía 
dedican solemnes c-ultos á su Santo Puliré 
y Fundador. 
La misa ñ. toda orquesta á las ooho y me, 
dia asistiendo á ella el lltmo. Señor Obispo 
de esta diócesis. 
Predicará, el elocuente orador P. StmtU 
llanu, S. J. ^ 
A. M. D. G. 
11.269 2 T-28 2 M-29 
f 
E l i S E N O K 
D o n P r o d e o c i o R a b e l l y P i s b i l l , 
M A R Q U E S D E R A B E L L 
Dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cinco de la tarde, su viuda, por 
sí y en nombre de los familiares y amigos, ruega á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Carlos III número 161, para desde allí 
acampañar el cadáver al cementerio de Colón, favor que agradecerá, 
Habana, Julio 30 de 1906. 
Ssabel Vázquez, 
Marquesa rinda de liahell. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1-30 
E L S E N O K 
ffion ¡ P r u d e n c i o R a b e l l y ¡ P u b e l i j 
M A R Q U E S D E R A B E L L , 
3 3 1 - A . I F ' ^ I J X J D E S O I I D O » 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cinco de la larde, el que sus-
cribe, gerente de la razón social ''Rabeir y Costa7, ruega á sus amistades se 
sirvan concurrir á la casa mortuoria, Carlos TU número 161, para desde allí | 
acompañar el cadiiver al cementerio de Colón, favor que agradecerá. 
Habana 30 de Julio de 1906, 
Sabríel Co¿ia. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E L S E X O K 
M A R Q U E S D E R A B E L L , 
EC-¿aL X a X J D E S O X I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, á las cinco de le tarde, la razón 
social que suscribe ruegaá sus amigos concurran á la casa mortuoria, Carlos l l l 
número 161, para desde allí acompañar el cadáver al cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
Habana 30 de Julio de 190G. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
liahell, 6oséa, Tales y (sonipañía. 
1-30 
E L S E Ñ O R 
P o n ¡ P r u d e n c i o ffiabell y ¡ P u b e ' l l j 
M A R Q U E S D E R A B E L L , 
Y dispuesto su entierro para hoy. lunes, á las cineo de la tarde, la Junta 
Duectiva de la Sociedad Anónima "Central San EamoV, ruega á sus amistades 
se sirvan concurrir a la nasa mortuoria, Carlos III, número l l l , para desde allí 
acompañar los res os del que fue su digno Presidente al cementerio de Colón. 
Habana áO de Julio de 190(5. 
/'«)• ¡u .Junta Directiva, 
ytfarcetino Vázquez 
V I C E - P l t m i D B N T E . S O S E I t E P A K T E N E S Q U E L A S 
1-TO 
U i A K I O DE L A M A R I I S — l i c i ó n de la tarde—Julio 30 de 1906. 
Y 
R. P.—Me dirige Vd . las preguntas 
siguientes: 
Ia. Me sabría decir, en una casa 
de comercio que lleve Teneduría de 
libros que expresa el saldo de la 
cuenta de Cambios. 
2a. Qué expresa el saldo de la 
cuenta de Gastos Generales. 
3a. A qué cuenta se le cargan los 
sueldos de los dependientes. 
4a. Pedimos cebollas al extranje-
ro, al mandar el giro se lo cargamos 
ál señor del extranjero; ahora al reci-
bir las cebollas qué asiento hacemos. 
. Jja» contestación á estas preguntas 
la ha redactado mi compañero D. Bal-
bino Balbín, Contador del Diario de 
la Marina, en esta forma: 
Los saldos (y no el saldo como V d . 
dice) de la Cuenta y Cambios expre-
san las inversiones habidas de una á 
otra moneda. 
Como quiera que uno es deudor y 
otro aerador, dicho está que el resul-
tado del Balance no lo alteran lo nuás 
mínimo, puesto que es imposible pre-
decir si al hacer hoy una operación, 
puede mañana ser favorable ó perju-
dicial. 
'Como ejemplo de esto ahí va el si-
guiente: Necesitamos invertir $20,000 
de plata á oro, y aquella se cotiza hoy 
á 94 0|0, por cuya causa importan los 
mencionados $20,000 en plata, $18,800 
en oro. Tenemos, pues, como lógica 





á Cambios c|. cte oro. 
Por la inversión de $20,000 
plata, etc $18,800 
yácon t inuac ión el inverso como sigue: 
Debe 
Cambios c]. de plata . $20,000 
Haber 
_já Caja: 
Por la compra de $18,800 
oro, etc $20,000 
Una vez formulados estos asientos, 
claro es tá que nos queda la cuenta de 
Cambios con un saldo deudor de 
.$20,000 plata y un saldo acreedor de 
$18,800 oro, y como quiera que ambos 
han de ser saldados por la cuenta dé 
Pérd idas y Ganancias, para nada, co-
mo hemos dicho, a l te rará el resultado 
de la misma. 
* # * 
La cuenta de Gastos Generales siem-
pre ha de aparecer deudora, pues ella 
expresa los gastos habidos por este 
concepto. 
Se salda en el Balance con cargo á 
Pérdidas y Ganancias. 
Igual procedimiento ha de seguirse 
con la cuenta de sueldos. 
* # * 
A l pedir efectos á X y remitirle por 
adelantado el importe de los mismos 
en giro, deben hacerse los siguientes 
asientos: f 
•rf̂C • • •' •* «• '•* ••• • • • 
á Caja: 
Importe de n|. giro 
» n0... en pago de 
mercancías 
Y al recibirse las mercancías-descar-
garemos á X de la cantidad que adeu-
daba en esta forma: 
Mercaderías 
á X : 
Por su factura, de 
hoy que ya hemos 
satisfecho en giro 
n0. . . el d í a . . . $. 
Ls mejores autores sobre Teneduría 
de Libros opinamos que son: Casta-
ños y Oliver. 
a 
Ninguna fiesta religiosa celebrada 
ayer en las iglesias de esta capital ha 
superado en suntuosidad y grandeza 
á la que se llevó á efecto en este es-
tablecimiento de enseñanza. Puede 
asegurarse que las famlias más distin-
guidas y las personalidades de más 
viso que forman parte de la junta de 
aquella 'Casa de la caridad, se habían 
reunido allí para tributar al preclaro 
San Vicente de Paul el homenaje de 
su amor, ya que fué padre amoroso 
de los huérfanos y socorro de los des-
validos. 
La Capilla del Colegio resultaba 
pequeña para contener tantos fieles 
que se apiñaban para poder presenciar 
el acto ¡hermoso y solemne que se ce-
lebraba. El sagrado recinto aparecía 
engalanado de una manera primoro-
sa, notándose el gusto que había pre-
sidido en todo para la mayor belleza 
del conjunto. No sería .ciertamente 
ajena, á estos trabajos la bondadosa 
Sor Petra, superiora de aquella santa 
casa, qne se multiplicó para atender 
•con su exquisita amabilidad á todas 
las personas que acudieron á tan me-
morable fiesta religiosa. Ofició la mi-
sa el R. P. Navarro, Rector del Semi-
nario, estando el sermón á cargo del 
docto y elocuente orador R. P. Guesu-
raga, de la Compañía de Jesús . E l pa-
negírico que pronunció este sabio je-
suíta fué digno de la fama que goza 
como orador sagrado. 
Verdaderamente sublime y conmo-
vedor estuvo el P. Guesuraga al ha-
blar del Santo fundador de tantas ca-
sas de caridad donde hallan albergue 
inocentes niños que además de forta-
lecer su alma eon sanas doctrinas re-
ciben esmerada educación y ejemplo 
de acrisoladas virtudes de las piado-
sas hermanas que están á su cargo. 
Muy felicitado fué el incansable pro-
pagador de las verdades de nuestra 
religión, el R. P. Guesuraga. 
Las voces angelicales de las n iñas 
que formaron el coro, cantando la mi-
sa de Bordesse, produjeron honda 
emoción en el auditorio. Fueron acom-
pañadas por una selecta orquesta, de 
cuerda y órgano expresivo que tocó el 
maestro Romeu, estando la dirección 
de la parte musical á cargo del lau-
reado artista señor Rafael Pastor, 
profesor de aquel establecimiento. 
Asistió á esta gran fiesta la venera-
ble señora doña Ana Sal azar viuda de 
Soto y su amable hija la señora Ela-
dia de Soto viuda, de Tamargo, la pri-
mera en su carác ter de presidenta de 
la Junta de Señoras de aquel sanio 
Asilo. 
Tan grandiosa festividad terminó á 
las once de la mañana. 
(Fan tas ía en dos partes) 
Nuestra conversación había decaí-
do mucho. Estaba anocheciendo, y á 
pesar de ser aquella una de las casas 
más altas de Madrid y de hallarnos 
en su último piso, tras una breve de-
gradación de la luz, nos sentimos de 
pronto envueltos en las tinieblas. A 
todos nos ext rañó tan rápida oscuri-
dad. ¿Fué un fenómeno del anoche-
cer de aquel día, ó es que, engolfados 
en la conversación, no nos apercibimos 
de que las sombras habían empeza-
do tiempo hacía á rodearnos? 
Uno de nosotros dijo con voz en-
tre melancólica y burlona: 
—Parece que alguno se ha muerto 
á mi lado. 
Tal efecto nos hicieron sus palabras, 
que sonreímos en la oscuridad como 
queriendo probar que no teníamos 
miedo, pero el silencio que guardamos 
nos delató. 
Oíamos el rumor confuso de la ca-
lle ; ruidos inciertos que llegaban á no-
sotros armonizados por la distancia, 
algo así como el eco de la marea v i -
va que se escucha á una legua de la 
costa. 
Me asomé al balcón y v i allá en el 
fondo grupos de sombras que se mo-
vían y muy pequeñas, como puntos 
brillantes, las luces de los faroles que 
con su simétrica colocación parecían 
trazar el camino para un crvavoy fú-
nebre. 
Miré al cielo y en Occidente los úl-
timos resplandores del sol, en medio 
de las masas de nubes oscuras, pro-
yectaban una ancha franja de color 
rojo intenso. . . 
Cuando me separé del balcón había 
sangre de elja en mis ojos; su con-
templación dejó enrojecidas mis pu-
pilas. 
Habíamos hablado toda la tarde de 
música, del infortunado Crisóstomo 
Arriaga, muerto en Par í s á los 21 
años, cuando su nombre empezaba á 
salir de la oscuridad. ¡Desgraciado 
maestro! ¡ Cuántas veces, solitario en-
tre la mult i tud de la gran capital, se 
consideraría demasiado débil para so-
portar él solo la grandeza de su ge-
nio, y ávido de un público con quien 
compartir sus secretos tesoros, son-
reir ía á la mult i tud indiferente, como 
diciéndola: ¡si supieran cuánto te 
gustar ía mi música! 
Qué combates homéricos los su^os 
con aquellas rebeldes é inspiradas no-
tas que querían salir, vibrar, alzar 
eco, y golpeando en el corazón del 
maestro se le llevaban la vida sin que 
ellas volaran sonando del nido. 
E l piano estaba abierto y la blan-
i cura de las teclas se destacaba en la 
oscuridad y a t ra ía nuestras miradas. 
I Bajo aquella estrecha y blanquísima 
! franja dormían los sonidos como la 
luz tras la otra del cielo, intensamente 
roja. 
Alguien, eon voz nmy lenta, em-
pezó á contarnos los últimos momen-
tos de la vida de Mozart. 
Un día, enfermo ya y trabajado por 
los supersticiosos terrores ó las miste-
riosas adivinaciones de su misa de 
^ Réquiem", quiso salir á respirar el 
aire de la primavera bajo los tilos, 
los hermosos tilos del paseo. Su mu-
jer le acompañaba y Mozart se sentía 
feliz á su lado como un nioc. que va 
con su madre. 
Empezaba á despertarse la vida de 
la Naturaleza y un vienteciilo de j u -
ventud agitaba las hojas recienna"'c,as 
de los tilos, de los hermosos tilos del 
paseo. Mozart que había escuchado 
la noche anterior sonar en la sombra 
las fúnebres voces d-.* su misa de " R é -
quiem", oía, entnces el infantil mur-
mullo de las hojas de los tilos como 
una revelación; la vida no termina-
ba en aquel último acorde de la no-
che anterior: ¡los tilos tenían ho-
jas! 
Y eon una candorosa sonrisa eu 
aquellos labios donde el dolor acos-
tumbraba á poner sus más vibran-
tes acentos, miraba en torno suyo y 
todo le agradaba, y estaba tan conten-
to de v i v i r . . . 
—No creas, le decía á su mujer, que 
á mí me gusta escribir cosas tan tris-
tes . . . al contrario. Yo sé que Dios 
ha hecho músicos á los pájaros que 
cantan cosas alegres, mientras vue-
l a n . . . Pero si hay días de felici-
dad, también los hay de tr is teza. . . 
el viento que pasa entre las ramas de 
los árboles en primavera las mece, 
y las desgaja en inv ie rno . . . Ahora 
estoy reflexionando qué dulcerriente 
suenan los tilos, y cuando llegue Oc-
tubre, cuán diferente será su soni-
d o . . . Pudo Dios encerrar toda la 
música en una hoja de un árbol que 
brota en A b r i l y muere, en Octu-
b r e . . . ¡ todos los secretos de la ar-
monía, fiados al soplo del v iento! . . 
Y tras de un instante de creadora 
meditación, cont inuó: 
—'Si pudiera concertar los vagos ru-
mores de la vida que renace, si en 
una melodía sin término, infinita, lo-
grase condensar los chasquidos de los 
gérmenes que se rompen, sus primeros 
extremecimientos al surgir á la luz, 
y luego recorriendo la escala ascen-
dente de la vida interpretara ese mis-
terioso crescendo á que todos los seres 
contribuyen con la nota del amor, la 
más vibrante y la más dulce de to-
d a . . . hasta que al fin, en una her-
mosísima noche de Agosto la naturale-
za entera, en miedio de sus emanacio-
nes más ricas de vida, empieza á l^u-
guidecer y va lentamente, lentamen-
te cayendo en un sueño vago al prin-
cipio, luego febril, después profun-
d o . . . y ya la nieve se condensa en 
las nubes, cubre silenciosamente los 
campos y apaga todo murmullo, y ba-
ja diciendo: ¡due rme! 
Mas ¡ ay ! vano propósito el r i í o . . . 
Ese poema que coii'sencil'lísimas notas 
escribió Dios hasta en las hojas de 
los árboles, rio se'puede copiar . . . Va 
pasando, nuestra juventud y sus ale-
gres risas; llegan al fin los tristes días 
de la vejez, nos inclinamos lentamente 
hacia el sepulcro, y oímos esa voz que, 
como á la tierra en el invierno^ nos 
dice también : ¡due rme! 
Pero vendrán para ella nuevas pr i -
maveras; para nosotros... ¿quién sa-
be? ¿Acaso no renuevan todos los 
flftójS sus hojas, como los demás árbo-
les, los que crecen en los cemente-
rios ? 
Calló Mozart, y poco después, an-
tés de une se extendiera1;! KIS prime-
ras sombras del anochecer, regresó á 
su casa. Cuando entró en ella sin-
tió de nuevo despertar el terror den-
tro de su alma. Sobre el antiguo cla-
ve estaba la partitura de la misa de 
" R é q u i e m " . Apoyó sus manos en el 
teclado y queriendo recordar los ru-
mores de vida que había escuchado 
bajo los t i l o s . . . 
Cuando pronunció el amigo que nos 
refería esa anécdota de la vida de 
Mozart esta última palabra, se abrió 
la puerta de la habitación en q'/3 
estábamos, y de todos nuestros pe-
chos se escapó un grito de asombro. 
Siete días hacía que la fiebre no aban-
donaba al infeliz muchacho cuya ines-
perada aparición nos conmovió hon-
damente. Vivía con nosotros, y dos 
horas antes nos habíamos separado 
de su lecho, donde, al parecer, des-
cansaba tranquilo. 
—¿Qué quieres, que te sucede, por 
qué te has levantado?—le pregunta-
mos;—y él. detenido un momento en 
el umbral de la puerta, donde una luz 
de una habitación próxima, ilumina-
ba vagamente su rostro intensamente 
pálido, nos miró eon expresión de te-
rror, sin contestarnos nada. Después, 
desasiéndose de nuestros brazos que 
intentaban conducirle otra vez á su 
habitación, se dirigió hacia el piano, 
y con voz suplicante, nos d i jo : ¡De-
jadme por Dios! 
Dominados por una indefinible emo« 
ción le rodeamos, esperando un prodi-
gio y temiendo una c a t á s t r o f e . . . Sus 
manos recorrieron febrilmente el te-
clado como buscando una nota que 
resolviese la idea que la fiebre le ins-
piraba. 
Detúvose despuésj y con profundo 
desaliento exclamó:—¡No puedo! Le 
instamos otra vez para que se acosta-
ra, pero sin escuchar siquiera nues-
tras palabras volvió á poner sus ma-
nos sobre las teclas, y fué dulcemen-
te, dulcemente, sonando una música 
vaga, indefinible, misteriosa... Pa-
recía un recuerdo de las monótonas 
canciones que cantan las madres pa-
ra dormir á sus hijos; después fueron 
creciendo en intensidad los sonidos y 
flotaba en su ritmo algo de las ale-
grías de la niñez y algo de las me-
lancolías sin causa de la juventud. 
Entonces todo el motivo musical em-
pegó á versar en la repetición casi 
constante de una nota; la primera 
vez que hirió uno de sus dedos la te-
cla correspondiente á ella, crugió so-
nando la cuerda y nuestro amigo, con 
una voz cuyo acento de indiferencia 
nos extremeció, d i jo :—¡Está rota! 
Y sobre aquel sorvdo falseado, anó-
malo, se fué desarrollando la idea mu-
sical y fué creciendo, y cuando ya 
con nuevas combinaciones parecía que 
üá nota iba á quedar olvidada, volvían 
como atra ídos por ella los complica-
dos sonidos á buscarla y oíamos la 
misma voz indiferente que exclamaba: 
—¡está rota ! 
Bajo el influjo de un supersticioso 
terror, no nos atrevíamos á detener 
á nuestro amigo en aquella febril im-
provisación, apar tándole á viva fuer-
za del piano. De pronto le vimos in-
clinarse hacia el teclado, uno ele sus 
brazos resbaló fuera de éste y con la 
cabeza apoyada sobre el otro, sin pro-
ferir un gemido, perdió el conoci-
miento. 
Un telegrama mío anunció aquella 
noche á su familia que los médicos 
consideraban como única esperanza de 
salvación, su regreso al país natal en 
cuanto estuviese en condiciones do 
emprender el viaje. 
(Se concluirá) 
José de Rours. 
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(CONTIKÜA) 
Gilberto, •disimulando mal su tur-
bación, procuraba, eludir las miradas 
de Calmon. 
—¡ Oh, desventurado! •— exclamó 
«orno asaltado por el espanto. 
r Luego se repuso inmediatamente y 
siguió al señor de Calmon hasta la 
pl'aya. Los cadáveres de los náufra-
gos,, colocados ien sitio apartado, esta-
ban envueltas en unos lienzos blan-
cos. Obedeciendo un signo del señor 
de Calmón, dos negros que le siguie-
ron descubrieron los cuerpos de los 
ahogados. 
Gilberto se aferró convulsivamente 
p. brazo de su salvador, mientras sus 
0,Íos fijánbase en un cadáver horr i-
blemente deformado. 
—¿Le re-conoce usted?—interrogó 
«1 señor de Calmon. 
A Gilberto le castañetearon los 
«mentes. 
—Sí, debe sier el italiano, amigo 
del dueño del buque, pero no puedo 
asegura/rio. 
E l señor de Calmon comprendió 
que su huésped sufría con tan doloro-
so espectáculo, y le apar tó de allí. 
Gilberto respiró al regresar á la 
casa de su generoso protector. 
Continuaba, sin embargo, pálido y 
turbado. 
A l entrar en la casa, una muchacha, 
tímida, y confusa, s/e adelantó 4 su 
eucuientro. 
Era. Avelina. La aparición de la di-
vina criatura serenó el obscurecido 
rostro del señor de Oalmon. Besó á su 
hija, y después dirigiéndose á Gil-
berto, que faseinado clava/ba la vista 
en la joven: 
—Permí tame que le -presente á m i 
ihija—dijo con la sonrisa orgullosa de 
un padre feliz,—el ángel de mi casa,. 
Gilberto repuso inclinándose cortes-
miente : 
—Me envanezco del honor que us-
ted me proporciona, y le felicito cor-
dialmente ]ior la inmiensa suerte de 
poseer una hija tan hermosa. 
Evelina se ruborizó hasta el blanco 
de los ojos, y confusa, ocultó el ros-
tro tras el hombro de su padre. 
Este la abrazó riendo. 
— M i Evelina íes tan buena como 
hermosa—añadió,—y es la alegría de 
ex-
el 
mi hogar. Vamos—dijo levantando la 
cabeza de la mucha,—no te turbes así. 
E l señor Gilberto, más que un extra-
t raño, es un amigo de la casa. 
Tales palabras pronunciadas con 
aeento afectuoso y acompañado de la 
benévola -sonrisa, hicieron br'otar una 
lágr ima de agradecimiento en los 
ojos de Gilberto. 
—¡ Ah, señor!—murmuró eon 
pansión.—¿Cómo podré pagarle?. 
—Muy fáci lmente—interrumpió 
señor de Calmon:—quedándose eon 
nosotros hasta que nuestra compañía 
le aburra. 
—Entoncss estoy seguro de vivir 
aquí eternamente —¡contestó Gilber-
to estrechando la mano del señor de 
Calmón y besando galantemente la de 
Evéilina. 
Le bastaron poeos dias para fasci-
nar con su trato al padre yá la hija. 
Refirió al señor de Oalmon una por-
ción de iiuéedotas de su vida de via-
jes y varias aventuras en las que to-
mó parte, eon el colorido y la ameni-
dad de un poeta eximio. 
Y ial propio tiempo adulaba al se-
ñor de Calmón, elogiándole como pa-
dre y propietario. 
Con Evelina era su respeto tan pro-
fundo como viva su admiración. Fin-
gía no notar las oleadas de sangre que 
afluían al rostro de la joven, cada vez 
que la miraba y la confusión que la 
invadía. 
En ciertos momentos Evelina aban-
donábase iá un júbilo tan infantil , que 
el señor Calmon felicitábase de que su 
huésped alterara la monótona exis-
teneia de su hija, dando á Gilberto 
pruebas de un ipaternal afecto. 
Quizá si Enrique estuviera en la 
isla, habr ía podido desenmascairar al 
audaz aventurero, oponiéndose á las 
artes que se disponía á emplear con-
t ra aquella 'honrada familia. 
Pero desgraciadamente Enrique es-
taba lejos, y antes de que llegara su 
primera carta ya Evelina amaba al 
hombre á quien su padre salvó. 
La carta de Enrique la recibieron á 
la sazón de que Gilberto, Evelina y su 
padre estaban sentados á la mesa. 
E l rico haeendadü, después de re-
conocerla rápidamente con los ojos, 
se la entregó á Evelina, diciéiidole 
eon maliciosa sonrisa: 
— A tí te toca contestarla, hija, mía, 
porque Enrique sólo habla en ella de 
su prima. 
Enrojeció el semblante de la joven. 
E l señor de Calmon continuaba 
riendo. 
—Vaya, vaya, que no hay de qué 
avergonzarse—añadió. 
Y dir igiéndose á su ¡huésped: 
•—Ese Enrique que nos escribe—di-
jo,—es mi sobrino y el prometido de 
mi hija. 
Evelina bajó la vista.. Gilberto re-
puso f r íamente : 
—La felicito eon todo mi corazón, 
porque un liombre por usted elegido 
será seguramente digno de su afecto. 
—Anda, ¿pues no llora t ambién?— 
exclamó tiernamente el señor Calmon. 
—Vaya, dame un beso y no seas niña. 
Aquel día la muchaiclia no se dejó 
ver, y cuando su padre la buscó, ha-
llóla en el mirador absorta en la con-
templación' del cielo. Tenía el rostro 
pálido y los ojos escaldados como si 
hubiera llorado mucho. 
—¿Qué tienes?—le preguntó an-
gustiado el señor Calmon. 
—Nada, p a p á ; te lo aseguro—con-
testó con viveza Evelina.—He escrito 
á Enrique. 
—No podrá quejarse—dijo el señor 
Calmon, cuando su 'hija le entregó 
unos pliegos escritos con menuda le-
t ra .—¡Cuánto tenías que decirle! 
—Bueno, papá, l ee . . . 
—No, hija m í a ; respeto tus secre-
tos, que serán tan puros comó tu al-
ma. 
En aquella carta que .Enrique con-
servaba siempre, y que iba unida á 
la historia de Evelina, la joven exten-
díase en largas explicaciones sobre el 
naufragio que ocurrió en la bahía, 
describiendo al hombre á quien su pa-
dre salvó. 
Có¿ ingenuidad infantil , sin darse 
cuenta del alcance de sus frases, Eve-
lina trazaba un entusiástico retrato 
de Gilberto, revelando la poderosa 
fascinación que éste ejercía sobre to-
dos. No contenía su larga carta nada 
que indicara sentimiento por la au-
sencia de Enrique, ni afán de volver 
á verle. 
A l leerla, surgió en el alma de En-
rique angustioso estupor. Adivinó to-
da la verdad. 
¡Evelina aunaba á aquel e x t r a ñ o ! 
Pensó Bnricjue volverse loco, i Aque-
lla divina criatura, su sueño, su as-
piración, su único afecto, por la que 
ver ter ía su sangre y rendir ía su vida, 
sería de otro! 
¡No, imposible! 
Dios no lo permitir ía . 
•Con enérgica resolución se puso en 
pie. y era tan intenso su doJor, que ni 
llorar podía. 
—Tornaré á la bahía—exclamó;— 
mi tío me perdonará cuando lo sepa 
todo. ¡Evelina es mía, sólo mía! Yo 
la a r rancaré de manos de ese seduc-
tor ¡Dios -mío, que llegue á tiem-
po ! 
Pero Dios no escuchó los ruegos del 
infortunado Enrique. 
m»»míMv axa-n-ívia,,—xütueioa a e l a t á r e t e . — j n u o ov cíe .irrw. 
M l l i E S T E A T M L E S 
lAr^er :por l a n o e h e r o p r e s o n t a r o n 
len l i n a t a n d a l a z a r z u e l a L o s B o h e -
mios , . sobresal iendo, como e n el d e b u t 
e l t e n o r C a m p o s y E s p e r a n z a P a s t o r , 
que « io-ue m e r e c i e n d o l a s s i m p a t í a s d e l 
i p ú b l i c o p o r s u g r a c i a y s u s t a l e n t o s . 
2K1 p a p e l d e C o s e t a lo h a c e b t i l l a r ex-
i t r a o r d i n a r i a m e n t e y c a a t a <?1 d ú o «con 
(verdadero p r i m o r . 
Y a n t e s d e s e g u i r 'adelante h e de 
(cons ignar que en l a ' c r ó n i c a p u b l i c a d a 
e l d o m i n g o a l c e r r a r s e l a e d i c i ó n d e 
l a n o c h e se e s c a p ó u n a e r r a t a que^ me 
a p r e s u r o á r e c t i f i c a r p o r q u e p u d i e r a 
s e r m a l i n t e r p r e t a d o el s e n t i d o de l a 
f r a s e . A s í es que donde d i c e " v e r e m o s 
e n l a s u c e s i ó n " y o e s c r i b í " v e r e m o s 
en lo suces ivo . , , , eomo e o n s t a e n l a 
c u a r t i l l a o r i g i n a l . 
D e s p u é s de c a n t a r L o s B o h e m i o s , 
h i c i e r o n e n f u n c i ó n c o r r i d a l a g r a n 
o p e r e t a de A u d r á n L a P o u p p é e ( L a 
M u ñ e c a ) , p o r E s p e r a n z a I r i s q u e e a -
t r a c t e r i z ó l a p r o t a g o n i s t a con g r a n 
d i a b i l d a d y e x q u i s i t o a r t e . 
L a s d e c o r a c i o n e s d e E o b e s c a l i fue-
r o n j u s t a m e n t e a p l a u d i d a s . 
L a s f u n c i o n e s de a y e r f u e r o n m u y 
c o h e u r r i d a s , n o t á n d o s e u n a v e r d a d e r a 
r e a c c i ó n d e l p ú b l i c o e n f a v o r d e l es-
¡ p e c t á e n l o p o p u l a r d e E s p a ñ . a 
E l m a e s t r o C a m p o s h a c e l u c i r l a 
o r q u e s t a e o n é x i t o s a d m i r a b l e s . 
M o n í e c r i s t o 
H x i t o de l a s t a n d a s de v a r i e d a d e s 
D e t o d o s l o s t e a t r o s e l m á s f a v o r e -
icido 'ayer d o m i n g o , t a n t o en l a m a t i -
n é e como en l a f u n c i ó n d e l a n o c h e , 
(fué A l b i s u . E l p ú b l i c o , c a d a v e z m á s 
s a t i s f e c h o , a c u d e á l a s t a n d a s d e v a -
r i e d a d e s de da ' C o m p a ñ í a de A l f r e d o 
M i s a b a s que c a d a d í a s o n m e j o r a d a s 
c o n n u e v o s n ú m e r o s , a l g u n o s de m u -
c h o m é r i t o . D u r a n t e e s t a s e m a n a l le -
g a r á n a r t i s t a s , ique e j e c u t a r á n ac tos 
s e n s a c i o n a l e s y que ' a c a h a r á n d e co-
r o n a r e l é x i t o de M i s a . 
E l t e n o r s e ñ o r J a i m e C a s a ñ a s , í d o l o 
idel p ú b l i c o , h a s i d o el h é r o e d u r a n t e 
e s t a s t r e s ú l t i m a s n o c h e s . H o y c a n t a r á 
Oa r o m a n z a de l a " T o s c a " y l a g r a n 
¡ jo ta d e " L a B r u j a " . T a m b i é n d e b u -
t a r á P ó r t e l a V e y k c o n s u s s i n r i v a l e s 
iactos. 
C o n l a ' consabida p e s e t a en l u n e t a s 
¡ó b u t a c a s , 40 eentarvos u n p a l c o y 10 
á d e m e n t e r t u l i a , p o d r á p a s a r s e u n a 
d e l i c i o s a n o c h e . L a s t a n d a s s e r á n d e 
f7 n ú m e r o s d e v a r i e d a d e s , s e s i ó n de c i -
t n e m a t ó g r a f o c o n 7 p e l í c u l a s , a l g u n a s 
tmievas , , e n t r e e l l a s " E l e a s a m i e n t o 
d e l R e y A l f o n s o X I I I " . 
A V I S O 
D e s d e esta f e c h a h a s t a e l 3 l de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o se r e c i b e n e n e l C o n -
s u l a d o de E s p a ñ a , S a n P e d r o n ú m . 24, 
l a s i n s t a n c i a s que los mozos i n c u r s o s 
e n l a s p e n a l i d a d e s ' e s t a b l e c i d a s p o r l a 
L e y de R e c l u t a m i e n t o y R e e m p l a z o 
d e l E j é r c i t o , d e b e n p r e s e n t a r p a r a a c o -
g e r s e á los benef ic ios d e l i n d u l t o con-
ced ido p o r R e a l decre to de 6 de J u n i o 
ú l t i m o . 
E s t e i n d u l t o a l c a n z a á todos los que 
e n c u a l q u i e r eoncepto h a y a n e l u d i d o 
e l s e r v i c i o m i l i t a r , s a l v o los deserto-
r e s , que q u e d a n e x c l u i d o s , y no s ó l o 
e x i m e de l a p e n a en que c a d a u n o 
h a y a i n c u r r i d o s e g ú n los casos , s i n o 
í | u e , a d e m á s , e o l o c a á l o s mozos en 
i g u a l s i t u a c i ó n , r e s p e c t o de l a s L e y e s 
m i l i t a r e s , á l a en que se e n c u e n t r e n 
los de s u s m i s m o s r e e m p l a z o s que h a -
y a n s e r v i d o ó s i r v a n avtua l 'mente en 
la s filas. 
L a s i n s t a n c i a s s ó l o p u e d e n c u r s a r s e 
p o r c o n d u c t o de los C o n s u l a d o s de 
E s p a ñ a á que c o r r e s p o n d a n l a s po-
b l a c i o n e s en que se h a l l e n los i n t e r e -
s a d o s ; t i e n e n que ser h e c h a s e n u n 
p l i ego de p a p e l s e l l ado e s p a ñ o l d e l 
a ñ o e n c u r s o , t i m b r e de u n a pese ta , ó , 
á f a l t a de é l , a b o n a r en m e t á l i c o en e l 
ac to de l a e n t r e g a a q u e l l a c a n t i d a d y 
u n e e n t a v o m á s p o r r e i n t e g r o de l a 
p ó l i z a . S e d i r i g i r á n a l s e ñ o r M i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n , e x p r e s a n d o e n 
e l l a s : n o m b r o y ape l l idos , l u g a r y fe-
c h a e x a c t a d e l n a c i m i e n t o , d w o m i c i l i o 
a c t u a l y e l A y u n t a m i e n t o e n que los 
mozos f u e r o n ó d e b i e r o n s e r a l i s t a d o s . 
L o s s o l i c i t a n t e s q u e p o r s u e d a d de -
b a n s e r t a l l a d o s y r e c o n o c i d o s , se so-
m e t e r á n a l d e los f a c u l t a t i v o s que este 
C o n s u l a d o s e ñ a l a r á á c a d a i n t e r e s a d o . 
L o s h o n o r a r i o s que a q u e l l o s d e v e n -
g u e n l e s s e r á n s a t i s f e c h o s d i r e c t a m e n -
te p o r e l que t e n g a que s u f r i r e l r eco -
A l h a c e r s e l a e n t r e g a de l a i n s t a n -
c i a se p r e s e n t a r á l a c é d u l a de n a c i o -
n a l i d a d c o r r i e n t e ; los que no l a t e n -
g a n d e b e r á n p r o v e e r s e de e l l a . E s t o s 
d o c u m e n t o s d e v e n g a n a l E s t a d o u n 
'derecho de $ 0,70 l a s de t e r c e r a c lase 
( d e p e n d i e n t e s de c o m e r c i o , a r t e s a n o s , 
e t c é t e r a ) y $ 0,47 l a s d e c u a r t a ( b r a -
c e r o s , s i r v i e n t e s , e t c . ) , moneda , a m e r i -
c a n a . Q u e d a n c o n d o n a d o s los d e r e c h o s 
a t r a s a d o s . 
E n este C o n s u l a d o se f a c i l i t a r á n 
c u a n t o s o tros m á s datos ó i n f o r m a c i o -
nes d e s e e n l o s i n t e r e s a d o s a c e r c a d e 
los p a r t i c u l a r e s e x p r e s a d o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n y t r a m i t a c i ó n d e 
l a s vsolicitudea d e i n d u l t o es e n t e r a -
m e n t e g r a t u i t a . 
H a b a n a 23 de J u n i o de 1906. 
P U B L I C A C I O N E S 
C u b a L i b r e . — T e n e m o s s o b r e l a me-
s a e l n ú m e r o r e c i e n t e d e e s t a n o t a -
b l e R e v i s t a i l u s t r a d a q u e d i r i g e c o n 
g r a n a c i e r t o l a s e ñ o r i t a R o s a r i o S i -
g a r r o a . , 
L l e n a e s te n ú m e r o e x c e l e n t e r e d a c -
c i ó n y m u y i n t e r e s a n t e s g r a b a d o s . 
M e m o r i a de l a A s o c i a c i ó n d e S e ñ o -
r a s d e l a s E s c u e l a s D o m i c i l i a r i a s de a 
H a b a n a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l o s R e -
v e r e n d o s P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s 1902-1906. A c u s a m o s r e c i b o de 
e s t a M e m o r i a e l e g a n t e m e n t e i m p r e s a 
e n l a I m p r e n t a M e r c a n t i l de T e n i e n t e 
R e y 1 2 . 
C o n t i e n e u n a r e l a c i ó n de l o s t r a b a -
j o s h e c h o s p o r l a p i a d o s a A s o c i a c i ó n . 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a J d e M e d i c i n a 
r e u n i d o e n L i s b o a e n 1906. I n f o r m e 
p lresentado p o r e l d o c t o r A r í s t i d e s 
A g a r a m o n t e , de l egado de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a en r e p r e s e n t a c i ó n de l a J u n -
t a S u p e r i o r de S a n i d a d . A c u s a m o s 
r e c i b o d e este i m p o r t a n t e fol leto . 
E n i a e n l e r m e d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . M n í í n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
P E R F U M E R I A R I E G E R 
F r a n k ñ i r t f a M a i n . 
E n t r e los a r t í c u l o s que h a n d a d o f a -
m a u n i v e r s a l á l a c a s a de R i e g e r , í i g u -
r a en p r i m e r t é r m i n o E U a b ó n C r i s t a l i -
no T r a n s p a r e n t e , que e n t r e todos los 
j a b o n e s de t o c a d o r , es i n c u e s t i o n a b l e -
m e n t e el m á s p u r o , a g r a d a b l e é h i g i é -
n i co , e n p r u e b a de lo c u a l p u e d e asen-
t a r s e e l h e c h o , e n t r e otros , que m u c h o s 
f a b r i c a n t e s h a n t r a t a d o de i m i t a r l o i n ú -
t i l m e n t e , n o l o g r a n d o o t r a cosa que 
i m p o n e r a l p ú b l i c o u n a m e z c l a n o c i v a 
de a c e i t e de coco de m á s ó m e n o s p u r e -
z a , c o n u n p o c o de a l c o h o l . 
N o es e l h e r m o s o e x t e r i o r n i l a t r a n s -
p a r e n c i a a b s o l u t a d e l J a b ó n C r i s t a l i n o 
T r a n s p a r e n t e que c o n s t i t u y e s u m a y o r 
m é r i t o , s ino s u c a l i d a d i n t r í n s e c a , p r o -
c e d e n t e de los e x c e l e n t e s m a t e r i a l e s 
que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n . E s n e u -
t r a l , s u a v í s i m o , de u n efecto en e x t r e m o 
a g r a d a b l e y de u n p e r f u m e n a t u r a l 
d i s c r e t o , que n u n c a c a n s a . 
L a c o m p l e t a e l a b o r a c i ó n de f í s te f a -
mos-j* j a b ó n r e q u i e r e m á s de u n a ñ o , 
e s t a n d o s u j e t a á u n p r o c e d i m i e n t o con-
t i n u o de e n d u r e c i m i e n t o y c u r a c i ó n e n 
e s t u f a s g r a d u a d a s . T r a t a d o a s í e l J a -
b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , r e s u l t a 
i n d e s t r u c t i b l e e n todo c l i m a y p u e d e 
a p r o v e c h a r s e y c o n s e r v a s u p e r f u m e 
hasta, e l ú l t i m o p e d a c i t o . 
L o s m e j o r e s j a b o n e s p e r f u m a d o s — y 
R i e g e r t a m b i é n los f a b r i c a — p o r s i ; 
e l a b o r a c i ó n s e n c i l l a y e c o n ó m i c a , com-
p a r a d a a l p r o c e d i m i e n t o que se a c a -
b a de e x p l i c a r , son de p o r s í m á s b a r a -
tos que e l J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a -
r e n t e , s i n e m b a r g o , se v e n d e n á p r e -
c ios e l e v a d o s deb ido a l e m p a q u e de 
g r a n l u j o c o n que se p r e s e n t a n a l p ú -
b l i c o . E l r e s u l t a d o es que e l J a b ó n 
C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e , no s o l a m e n t e 
es m á s b a r a t o que los j a b o n e s i n t r í n -
s e c a m e n t e i n f e r i o r e s , de g r a n l u j o , s ino 
que l o s s u p e r a p o r m u c h o en d u r a c i ó n 
y e fec tos h i g i é n i c o s . 
E n l a a c t u a l i d a d , I n g l a t e r r a , l a s C o -
l o n i a s i n g l e s a s y l a U n i ó n A m e r i c a n a , 
c o n s u m e n m á s J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s -
p a r e n t e de " R i e g e r " , que j a b o n e s m á s 
ó m e n o s t r a n s p a r e n t e s de p r o c e d e n c i a 
i n g l e s a y a m e r i c a n a . 
E l J a b ó n C r i s t a l i n o T r a n s p a r e n t e es 
p o r e x c e l e n c i a e l j a b ó n d e l g r a n m u n -
do, figurando e n t r e sus c o n s u m i d o r e s 
l a s p e r s o n a s m á s e x i g e n t e s de l a a l t a 
s o c i e d a d de a m b o s m u n d o s . 
D e v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos de i m p o r t a n c i a de l a H a b a n a y d e l 
i n t e r i o r . 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 a l t 24-21 My 
$50.000 D E PRESUPUESTO PARA PREMIOS E I T R A O R D I M P J O S 
Q U E S E E N C O N T R A R A N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
%os Cigarros de ^rea de esta marca á juzéar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
niejores que se conocen. 
Seguirnos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
S a t a n e l a i n t e r r u m p i ó u n m o m e n t o 
•da l e c t u r a , p a r a e n j u g a r s e 'las l á g r i -
m a s . 
—'¡ P o b r e E n r i q u e ! — m u r m u r ó c o n 
e x p r e s i ó n d o l ó r o s a y d e s g a r r a d o r a . 
L u e g o d e p o s i t ó u n beso en los c a -
r a c t e r e s , a lgo i l eg ib les , t r a z a d o s p o r 
l a p r o p i a m a n o d e E n r i q u e , y p r o s i -
i gn ió l e y e n d o . 
! L a m u e r t e de n n p a d r e !v-,,:'' 
V e i n t e d í a s d e s p u é s d e r e c i b i r l a 
« a r t a d e E v e l i n a , E n r i q u e d e s e m b a r -
icaba 'en l a b a h í a . 
L a t a r d e e r a e s p l é n d i d a y t a n a p a -
c i b l e l a n a t u r a l e z a que r o d e á b a l a , q u e 
e l j o v e n s i n t i ó c a l m a d a s l a s a p r e n s i o -
tnes q u e e r a e l m c n t e le a t o r m e n t a r o n 
d u r a n t e e l v i a j e . 
D e s e a n d o s o r p r e n d e r á s i l f a m i l i a , 
'dio l a v u e l t a á l a c a s a d e l s t í ñ o r C a l -
¡mon, d e t e n i é n d o s e ante e l m i r a d o r en 
e l 'que e n otro t i e m p o d i r i g i ó á E v e l i -
n a d u l c e s p r o t e s t a s de a m o r . 
L o a c r i s t a l e s e s t a b a n •cerrados ; p o r 
a q n e l j a p a r t e d e l 'edificio no se d i v i s a -
b a l u z . E l s i l e n c i o e r a abso lu to . 
P a l p i t ó c o n f u e r z a e l c o r a z ó n d e 
E n r i q u e , con ans ias de s a l í r s e l e d e l 
p e c h o ; se a c e r c ó á l a e n t r a d a p r i n c i -
p a l y c a d a p a s o d e s p e r t á b a l e u n g r a t o 
r e c u e r d o a m o r o s o , una. v a g a r e m e m -
tajxai ft¡$ p a s a d o . D e i m p r o v i s o ae 
p r e s e n t ó d e l a n t e de é l u n a m u d a s i -
l u e t a . 
E m r i q u e a g u z ó l a v i s t a y r e c o n o c i ó 
á l a n e g r a , a n t i g u a n o d r i z a d e E v e -
l i n a . 
T e n d i ó e l j o v e n los b r a z o s h a c i a e l l a , 
l l a m á n d o l a p o r s u n o m b r e y h a c i é n -
do le s e ñ a s p a r a q u e se a c e r c a r a . 
L a n e g r a l a n z ó n n g r i t o r o n c o . 
— ¡ U s t e d ! j U s t e d ! E s D i o s que lo 
e n v í a . . 
E s t a s p a l a b r a s , u n i d a s a l a f l ig ido 
s e m b l a n t e d e l a n e g r a , a t e r r a r o n á 
E n r i q u e . 
— ¡ C i e l o s 1— d i j o , — & q u é p a s a . 
L a s d u d a s u n i n s t a n t e a c a l l a d a s e n 
s u c o r a z ó n , s u r g i e r o n d e n u e v o t e m -
p e s t u o s a s , p e r o í a n e g r a n o le dio oca -
s i ó n p a r a d o m i n a r l a s . 
— V e n g a — e x c l a m ó , — v e n g a . 
E n r i q u e l a s i g u i ó p a l p i t a n t e de 
e m o c i ó n . 
E n t r a r o n e n l a c a s a d e l s e ñ o r 
C a l m o n , q u e p a r e c í a d e s i e r t a , y l a 
n e g r a e n c a m i n ó s e r á p i d a m e n t e á l a 
h a i b i t a c i ó n d e l d u e ñ o . 
L a p u e r t a e s t a b a e n t r e a b i e r t a . 
— P a s e — d i j o l a n e g r a en v o z b a j a ; 
— p e r o g u a r d e s i l enc io y n o a s u s t e a l 
s e ñ o r , n i le 'hable d e la. s e ñ o r i t a E v e -
l i n a . 
I m t e n t ó E n r i q u e f o r m u l a r una. p r e -
guVita, s o s p e c h a n d o a l g o i n a u d i t o , 
r e r o l a n e g r a h a b í a d e s a n a r e c i d o . 
J U L I A N I S A 8 I 
Profesor ¿le Medicina Veter inar ia .—Avisos 
á todas lloras del d ía y do la noche.—Con-
sultas para perros y gatos, de 11 & 1 
SAN JOSE 60. T E L F . 1685. 
101S0 . 26-11 J l . 
Cica ie m i l i i i 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
l í i i c n o s A i r e s a . I , M a b a u a . 
La sfflles p r i m a r l a y l a c o n s l i t u c i ó n a l 
atenuada, pueden curarse sin i n -
gresar en la c l í n i ca y el enfermo 
cont inuar trabajando. 
1390 1-.T1. 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S , 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
r t o s o n í e «leí (< ablente Dental lie Ion 
«uecs iue» del doctor Miguel GutICrrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
13SS l - J l . 
SOLO Y SALAYA 
^ "lO O » C l O £» • 
il I. i -
1374 l - J l . 
D R . F R A N C Í S C O J . V E I A S C O 
Enfermedades del Corazón , PuUnones iVor-
viasas y de la Piel , (Incluso V e n é r e o y Sífl-
l i s ) . Consultas de 12 a 2 y d í a s festivos do 
12 á 1.—-TROCADERO 11.—Teléfono 459. 
1359 l - J l . 
D r . C . E . F ' m l a v 
. .ENpeeialistn eu euferroednaes de loa 
ojOM y «le 1»» bídoa 
Consultas de 1 á 4 .—Teléfono 1787. 
NEPTLTNO 48. 
Para pobres: Dl ipensar io Tamayo, Lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 4 á ó. 
1364 l - J l . 
Ramón J , Martínez. 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 l - J l . 
Uiaiicio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
1393 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco Españo l , principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 1187 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
D o m i c i l i o : San Rafael 71, Es tudio Aguiar 45 
ALBERTO 8. BE B l 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r , Jefe de C l ín i ca do 
Partos, por opos ic ión de l a Facu l t ad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
M i é r c o l e s y Viernes en Sol 79. 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 57 .—Teléfono 565. 
7416 156m m y 15. , 
D R . J . R A F A E L B U E N O " 
M E D I C O - C m U J A X O 
V e d a d o , c a l l e 17 e n t r e A y B , " V i -
l l a F a r a , " T e l é f o n o 9193 . C o n s u l t a s de 
1 á 3 en s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
ves que l a s d a r á en P r a d o 34 y m e d i o , 
de 1 á 3. 9750 26- 3J1-
M t i fie Torácica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a t e i l l a 
Tra tamien to de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X, Rayos Finsen. e t c . — P a r á l i s i s periféricas , 
debil idad general , /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E lec tr ic i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdrfitioo por opos ic ión de la Faenltad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
A M I S T A D 57. 
1378 l - J l . 
M . G - Ü S T A V O 3 , D U P L E S S 1 S 
C1RTJJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás uOm. 3. Te lé fono 1132. 
1365 i - J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estdmagro é Intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s ae la orina, san-
gre y mic roscóp ico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
l la 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
1376 l - J l . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de*los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
13S3 l - J l . 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Clrnjnno de la Facultad de Parla. 
Especial is ta en enfermedades del esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
da P a r í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 54. 
1392 l - J l . 
E n t o n c e s e l j o v e n , r e c o g i e n d o c u a n -
t a s e n e r g í a s l e r e s t a b a n , a b r i ó l a 
p u e r t a y e n t r ó . 
L a a l c o b a d e l s e ñ o r d e C a l m o n h a -
l l á b a s e l i u m i n a d a p o r n n a lacmpari -
11a d e ace i t e . 
E n e l p r i m e r anomento, E n r i q u e no ! 
v i o 4 s u t í o , p e r o e u a n d o s u s p u p i l a s ¡ 
s e a c o s t u m b r a r o n á l a s e m i obscur i -1 
d a d , le d i s t i n g u i e r o n a c o s t a d o e n e l 
l e c h o , m e d i o tapada , l a c a r a p o r l a s 
s á b a n a s y e o n los o jos c e r r a d o s . D e s u 
b o c a p a r t í a u n a r e s p i r a c i ó n a r d i e n t e 
y a n h e l a n t e , s e m e j a n t e a l e x t e r i o r d e 
u n m o r i b u n d o . 
E n r i q u e se s o r p r e n d i ó a l e n c o n t r a r 
l o c a m b i a d o d e l r o s t r o d e vsu t í o . 
E l co lor d e l a p i e l e r a a m a r i l l e n t o , 
l a s m e j i l l a s h i n c h a d a s o c u l t a b a n los 
o j o s h u n d i d o s e n el fondo de sus ó r -
b i t a s y r o d e a d o s de una . r a y a n e g r u z -
c a . L o s l a b i o s , l í v i d o s y e n t r e a b i e r t o s , 
p e r m i t í a n v e r u n a l e n g u a b l a n c a y 
d e n s a y u n in f l amado p a l a d a r . 
C o n u n a m a n o d e s c a r n a d a a s í a ol 
b o r d e d e sus r o p a s . U n sol lozo des-
garrador," l a m e n t o d e l a l m a , b r o t ó d e l 
p e c h o d e E n r i q u e . 
¿ Q u é h a b í a a c o n t e c i d o e n a q u e l l a 
c a s a ? 
¿ C ó m o E v e l i n a , no vo laba á .̂n pa -
d r e ? 
E l j o v e n c a v ó de r o d i l l a s j u n i o a l 
l e c h o , a p a y a n d o l a a r d i e n t e f r e n t e e n 
l a m a n o d e l s e ñ o r d e C a l m o n . 
E s t e h i zo u n l i g e r o m o v i m i e n t o y 
a b r i ó los o jos . 
S u m i r a d a a t ó n i t a r e v e l a b a i n t e n s í -
s i m o e s p a n t o . 
— ¿ Q u i é n e s ? — s u s p i r ó . 
E n r i q u e le o y ó y r á p i d a m e n t e se 
p u s o en p i e , a c e r c a n d o el r o s t r o a l d e l 
•colono. 
— S o y y o , t í o — b a l b u c i ó . 
E n t o n c e s e i s e ñ o r d e C a l m o n p r o -
c u r ó i n c o r p o r a r s e y e x t e n d e r e l b r a -
zo, p e r o sus e s fuerzos f u e r o n v a n o s , 
s ó l o c o n s i g u i ó d e c i r : 
— T ú . . . t ú . 
L u e g o se d e s p l o m ó i n a n i m a d o . 
A E n r i q u e le a s a l t ó v i v o t e r r o r . 
C r e y ó que el s e ñ o r C a l m o n h a b í a 
m u e r t o , y se p r e c i p i t ó s o b r e é l e u -
b r i é n d o l e ¡de besos y m n i r m u r a n d o en-
t r e sollozo's: 
— P o r p i e d a d . . . ^ r e s p ó n d e m e . . . 
¡ a h ! f u i m u y i m p r u d e n t e a l m o s t r a r -
m e á t í s in p r e p a r a r t e . . . t í o . . . t í o . . . 
C o n sus l á g r i m a s b a ñ a b a e l r o s t r o 
d e l s e ñ o r de O a l m o u . D e i m p r o v i s o , 
E t i r i q u e le v i o a b r i r lo s o j o s y f i j a r -
los en é l i n t e n s a m e n t e . 
E i s e ñ o r d e C a l m o n p o s e í a l a pio-
na p o s e s i ó n d e sus f a c u l t a d e s m e n t a -
les, pero h a b l a b a e o n s u m a d i f i c u l -
t a d . L o "^ue los l a b i o s se n e g a b a n á. 
d e c i r . V u . p t ' e a ^ V a n i o s o jos , e n los 
PIEL.—SIFILIS .—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
JeaAm María 91. De i a ' f l a. l - j l . 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Simia Clara 25. 
T e l é f o n o S39. Dú 2 a 
1371 *".J*' 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
ConsultaM y elecclftn de lentes, de 13 ñ 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 JL 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a general y enfermedades de la gar-
gant&i nar iz y oídos . 
Coueordia 88. Te lé fono 1405. 
11.300 78-29 J l . 
Aguiar 122 
Especial is ta en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
cont inuar en sus ocupaciones, d u m n t e el 
t ra tamiento . 
L a b lenor rag ia se cura en 15 d í a s , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermcuades propias de la 
mujer, do 2 á 4. A G U I A R 122. 
S0S8 26-23 Jn. 
11.307 26-29 J l . 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado & L a m p a r i l l a 34, altos. 
Consulta de 11 y2 á 1,—Especialmente en-
fermedades de los n iños y afecciones del 
pecho. 11.280 26-29 J l . 
Tratamiep;o especial de SIfiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rftiildai.—Con-
sultas do 12 á 3.—Teléfono 845 
E G I D O NUM. a. taltos). 
1362 1-Jl.i 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mleur.l 158, nltoa. 
Horns de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S69. 
1385 1-Jh 
" A R T U R O M A R C O S D E U J A R D I N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
B A R C E L O N A 20, Altos. 
Consultas de 7 á 5 los d ía s laborables y 
de 11 á 3, los festivos. 
11,234 8-28 J l . 
A R M A N D O A L V A R i Z E S C O B A R 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 á 4 p . m . 
C 1500 M. n i * 
ANALISIS«ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1888) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Compontela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
ÉrÉÑRIllüE PERBolo 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
13C0 l - J l . 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfermedades del Peeho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
I V E P T L A O 137.. 
1368 
D E 12 ñ 3. 
l - J l . 
D R . H A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3 . C o n s u l a d o 114. 
1367 l - J l . 
D E . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 10S%. T E L E F O N O 824. 
1373 l - J l . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120. A., 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á, 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarapo. Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
O . I B . g S t i l l T T l f t X X 
INGENIERO 
Contratista de Maquinaria para Ingenios de azúcar. 
New York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Tabie.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especial ista en Enfermedades del Peche. 
Corazón, y Pulmones. Consultas de 12 á 2, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio, Neptuno 102 y 104. 
10.564 26-17 J l . 
P a r a el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
y para carbunclo s in tomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vendo en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la CrAnica Médico 
Q,mrflrsca de la Habana, P R A D O 105 
1396 l ^ J l . ^ 
X X E L . Z E l . O X J X I E L ^ I L . , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cl ínica de Enfermcdudcs de ios ojos. 
Pura pobres $1 ai mes in inscripción. 
Manrique 73, entre San Hat'nci 
y San José .—Telé fono 1334. 
1375 l - J l . 
que de v e z e n c u a n d o b r i l l a b a u n r e -
l á m p a g o d e g r a t i t u d . 
— ¿ Q u i e r e s t o m a r a l g u n a c o s a ? — 
p e g u n t ó e l j o v e n p r o c u r a n d o d i s i -
m u l a r s u d e s e p e r a c i ó n . 
E i l e n f e r m o le c o n t e s t ó c o n u n n e g a -
t i v o m o v i m i e n t o de c a b e z a . 
— ¿ N o p u e d e s ( h a b l a r ? 
E l s e ñ o r d e C a l m o n a b r i ó l a b o c a . 
— S í , u n p o c o — c o n t e s t ó c o n t r a b a -
j o . — Q u é d a t e . . . d e n t r a d e a l g u n o s 
m o m e n t o s lo h a r é m e j o r . 
E n r i q u e b e s ó l a f r e n t e (del e n f e r m o . 
N a d a p r e g u n t ó a c e r c a d e E v e l i n a , 
a u n q u e s u n o m b r e b u l l e r a c i e n veces 
en sus l a b i o s . 
E l s e ñ o r d e C a l m o n lo a d i v i n ó , pues 
h a c i e n d o s e ñ a s á s u s o b r i n o p a r a que 
a c e r c a T a e l o í d o á s u s lab ios , s u s u r r ó 
l a s s i g u i e n t e s p a l a b r a s : 
— S e m a r c h ó c o n a q u e l m i s e r a b l e 
que l a s e d u j o . 
E n r i q u e se m o r d i ó los l a b i o * h a s t a 
que s a l t ó l a s a n g r e . A q u e l l a i m p r e v i s -
ta r e v e l a c i ó n le d e s p e d a z ó e l c o r a -
z ó n . 
— N o l a c o n d e n e s , que y o l a ¡ m a l d i -
je y me a r r e p i e n t o d c el lo . E n r i q u e , 
si en l a v i d a v u e l v e s á v e r l a , di á E v e -
l i n a que l a p e r d o n o , que t o r n e á m i l a -
do, pero en cua.nto á é l , c o n q u é gusto 
m o r i r í a d e s p u é s d e c a s t i g a r l e . 
— Y a le c a s t i g a r é , te lo j u r o — e x -
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médieo del Hospital San Fra^eiseo de l> 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S ^¡S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2 
Salud n ú m . 55, Te lé fono i ( 
1-0.399 2 6-15 
D r . F é l i x P a g é s 
Cíaliaiio 101, altos, entrada por San Jo x 
Consultas de 1 á 3, los d ías pares 
(Gra t i s para ios pobres; 
—,J, iy i . . . . l - J l . 
Dr. J . Santos Fernáad^ 
OCULISTA 
Consulin» en Vrado 105. 
j E 8 U S R O M E ü t i * 
A B O G A T O 
G A L I A N O 79. 
1394 l - J l . 
DR. A N G K L P . I M K D R A ^ 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista .'n l:is oniVnm'd-ules del OSÍA'' 
mayo, lu jado , OU.'ÍO e intestinos. " 
CouMultaM de 1 á X Sania t.lura a>c , 
13 SI _ ^ i.'i 
Dr. Palacio 
C l m s l n en general.— l !ns iii inui üis ,!(»„ 
fvrmedudo* do «efiorns.—'. «XISCUHM tie vi l 2. Sané LAxaro ÍM(5.--Tel*íouo f.iiz, 
1379 l - J l . 
D R , F J U S T I N í A N í C H A C O N 
Médico-Ci ru ja no-Dentis ta 
SALUD 42 ESQUINA A L E A L T A T V ^ i 
i s s / i - j i ; 
A D O I F O S . D E B U S T A M A i m T 
Ex-lnUn-no del Mi'iMia! 1 n io rnu i iona l de 
P a r í s . 
Enfermedades de l.i l ' l K l , y de la. SANORfl 
Consultas de 12 á 2. Hayo 17 
11.191 , 26-27 Jl . 
M A N U E L A L V A R E 2 G A R C I A 
Abobado honorario de In Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A , * « | 
Consultas do !) íi 11 a. 111., cu Moulo 69, y 
1 á 3 en Ena 2, departaim niu >̂ princiDaf' 
G " Í I M 
D r . J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y do Enfermos 
del Pecho.—Consulado n ú m . 12S, entro Vir-
tudes v Animas.—Consultas de 12 & 3,. 
11.115 26-26 JL 
f. Vaidés 9//aríi 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 11 
11.116 2|)-26 Jl. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A ' 
Z X - n l o f t i n i f x x a . l i o J 
Polvos dentífricos, el íxir, cepillos. Consultas 
d e 7 á 5 . 10903 26-22 J l •. 
P . D . D 0 D . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Ausente hasta primero do .SeptlembrfelB 
10.296 B E R N A Z A :;r.. :!6-12 & 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A K J E L A . J I M E N E Z L A N í E F , 
A b o g a d o s 
Han trasladado el bufólo A la ralle '¿» 
Aginar núm. 81, altos del Hunoo Español 
Horas de Oficina: de ü íi Jl a, m. y d$ 
2 á. 5, p. m. 1V¡."-:OIIO' 101! 
C 1471 i • 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, do 12 4 3. ^ J f 
1372 . l - J l 
D O C T O R G A L V E 2 G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, liernias. ¡mpolenoiay 
esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
1401 i - J l * ! 
D R . J O S E A R T Ü R I F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas 1 rnir-sicas.—Pri-
mer dent is ta de las Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de l a Prensa.—Consultas de 1 4 
11 a. m. en la Quinta "La P u r í s i m a Coa-
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de U á .", Tenientft 
Rey «4.—Teléfono 3137.—Habana. 
10.470 26-15 JL. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u i i á u V a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O Ih. 
1377 1 - J L j 
D E N T I S T A -
Consultas y operacionts de 8 á, 11 de J« 
m a ñ a n a y de 1 á ó (!•• la Larde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 1-JL. 
D r , E 0 F o r t i i n 
C A T E D R A T I C O D E L A U X I V E R S I D A 8 S | 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Pnrtos y enfcrmrda dos de '"'''o r"wi,it 
De 12 á 2. S A L U D 31. Telf. 172"* 
S529 78-1:'. .iiV^, 
D r . A . F , O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades d« 
n iños . 
Consultas diarias de 12 íl 2. _ 
ZíirHffora S.—Cer™ 
_9932 , _ _ _ _ _ 2 J l Ü Í -
ramiro Cabrera 
ABOGADO 
G a l i a n o 79 . H a b a n a . D e 11 a ^ 
1382 1-J1>. 
=55^ V 
c l a m ó E n r i q u o . — C u é n t a m e todo ^ 
s u c e d i d o . 
E n s e ñ o r de C a l m o n hizo n n nuevo 
es fuerzo para, l e v a n t a r s e , mas no 10 
c o n s i g u i ó . 
— B u s c a d e b a j o de l a a l i m o M 
— d i j o , — e n c o n t r a r á s una, c a r t a suy9» 
E n r i q u e o b e d e c i ó , y con mano tet* 
M o r o s a , se a i p o d e r ó tic n n pliego ^ 
c e r r a d o en u n s o b r e . 
— L e e m i e n t r a s y o reposo . | | H 
— j H e de h a c e r l o en al ta vo-7-" ' \ . 
f — S í , lo deseo, le lo rue^)---niiirTnB 
r ó e l e n f e r m o ' cerrando los ojos P'1 
contener una h u r r i m a p r o n t a á ^ 
parse de ellos. ..j 
E n r i q u e se d e j ó caer en una SU 
c o l o c a d a j u n t o á ia c a m a , y 
do , d e s d o b l ó el p l iego . r() 
L a l e t r a era la de E v e l i n a , F j a 
cas i i rreeonoc ib le . escrita. s';/l ( ^ 
en Ins tantes de e m o c i ó n . D e b i ó de ^ 
z a r aque l lo s c a r a c t e r e s bajo (5' in ^ 
del d o l o r y de b ver .ube iua \ , r a ^ el 
d e s c o l o r i i b i s en c! papel ¡ l u l í c a m ' ^ 
l lanto qu;' d e r r a n i ó . K' «|,,li,h!il'n ^ 
Knriq'ue a d q u i r i ó m;:tices do ^ 
pero ni se c o n t r a j e r o n sus mus . 
ni le v e n c i ó el pesar . , i,'-
K l j o v e n c o m e n / ó ia l ee tnra c o M 
bi l e n t o n a c i ó n , que poco á p 0 * 6 ^ ™ 
q u i r i ó v i b r a n t e b r í o . 













DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la taráe.-^Iulió 3.0 de 1906. 
f 
nnn 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana. Julio ,>0 de 1906, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
plata espafiola 96 á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 13 P. 
Centenes á 5.47. en plata. 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises á 4.37 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.13 V. 
L a s a f r a e n C a i b a r i é n 
Del 16 al 24 del actual salieron de 
Caibarién 36,572 sacos de adúcar. 
La existencia en almacenes era el 
día 28 de 98,488 sacós. 
•Esta existencia se descompone ĉo-
mo sigue: 
Casa de Zárraga y Ca 52,716 
Gasa de López y Ca . . . . 44,945 
r. Casa Snos. de Herrera . . 827 
•Además han salido de aquel puerto 
2,018 sacos del "Nareisa" v 383 del 
"Vitoria" el día 16, y 466 del "Santa 
Catalina" el día 23; total 2,867 sacos 
qne no están incluidos en la anterior 
¡liquidación porque, estos ingenios no 
almacenan en iplaza, sino que embar-
can su fruto directamente. , • 
i Los indicios son de que el mercado 
seguirá rigiendo muy sostenido y re-
comendamos á los detallistas acumu-
len de momento cuantas existencias 
les sea posible. 
C o m e r c i o d e l B r a s i l 
E l movimiento general del comercio 
brasileño con el exterior asciende á 
las cifras siguientés en los dos úl-
timós años transcurridos: 
Kxi io r tnc idn I m p o r t a c i ó n 
G a n a d o 
De Veracruz importó el vapor ame-
ricano "Monterey" para S. Arrojo y 
Compañía, 54 yeguas y 4 crías y pa-
ra J . Plá y Compañía, 110 vacas, 40 
crías, 60 caballos, 112 yeguas y 12 
crías. 
El vapor icubano "Manzanillo", im-
portó de Tampico para los señores 
Martínez y Posada, 262 toros, 100 
toretes, 135 añojos, 25 vacas, 79 caba-
•ballos, 71 yeguas, 18 mulos, 1 burro y 
1 venado. 
A z ú c a r r e f i n a d o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Según la excelente "Revista Esta-
dística" de los señores Willett y Gray, 
de Nueva York, los precios del azú-
car refinado rigieron sin variación en 
esa plaza hasta mediados de la pasa-
da semana, cuando la Refinería Fe-
deral lo redujo á 4.60 cts. Ib. por el 
granulado, con 1 por ciento de des-
cuento por pangos al contado que di-
cen ser el precio más bajo por con-
tratos á 30 días, pero aceptan órde-
nes para pronta entrega, á 4.50 cts. 
con 1 por ciento descuento. La ra-
zón de esta reducción se atribuye á 
que la citada refinería está ya al día 
en las entregas de azúcares contrata-
dos, especialmente de granulado en 
barriles, mientras que las demás refi-
nerías están aún atrasadas de 2 á 
7 días en el cumplimiento de sus com-
promisos y no se han determinado to-
davía á rebajar sus precios. 
Es ya un hecho innegable que el 
precio de 4.50 cts. establecido por la 
Refinería Federal por prontas entre-
gas es' el que rige por todos los azú-
cares que se están entregando por 
cuenta de contratos antiguos; es un 
precio muy atrayente para los com-
pradores, que no cuentan sino con pe-
queños pedidos pendientes y es tan 
grande el número de órdenes que es-
tá recibiendo la citada refinería, que 
no sería extraño que á cualquier mo-
mento se negara á admitirlas. 
1904 . . . . £39.430,136 25.915,423 
1905 . . . . 44.643,113 28.118,768 
El valor real de la exportación é 
importación brasileña en 1905 ha al-
canzado un aumento de £7.415,421 so-
bre el año anteriór. 
Las notas présentadas en el Men-
saje leído recientemente ante el Con-
greso por el señor Prescidentc de la 
República, respiran un optimismo 
alentador sobre todas las cuestiones 
que integran la vida del Estado, pu-
diendo atirma.rse, sin hipérbole, que el 
Brasil entra de lleno, animado por 
alientos poderosos, en la amplia vía 
que conduce á los pueblos á la cima 
de su bienestar, de su prosperidad y 
su grandeza. 
P r o g r e s o de H o n d u r a s 
E l progreso material de toda la cos-
ta del Atlántico es, desde hace algún 
tiempo, tan constante como extraor-
dinerio. En esta sección nos hemos 
referido más de una vez al desarro-
llo grandísimo que ha tomado el ne-
gocio de frutas, especialmente de plá-
tanos, base de. todo el movimiento co-
mercial que en aquella costa se nota, 
y aliciente para las muchas casas que 
á lo largo de ella se van estable-
ciendo. 
Hasta hace poco había dos zonas , 
digámoslo así, á las cuales se contraía 
el negocio de bananos y de otras fru-
tas, por ser en ellas en las que se 
había implantado su cultivo en gran-
de escala. Eran dichas zonas las de 
Puerto Cortés y la de Ceiba; pero hoy 
no hay lugar alguno de la costa, des-
de el ya citado Puerto Cortés hasta 
Caratasea, y aun más hacia el Cabo 
de Gracias, que no tenga estableci-
das plantaciones más ó menos im-
portantes, y muchas de ellas verda-
deramente considerables. 
Continuamente recorren la costa nu-
merosos buques, que no se limitan á 
tocar en los puertos, sino que, auto-
rizados para ello, detienen su marcha 
en determinados lugares, para car-
gar la fruta que se les ofrece en alta 
mar y la que han contratado previa-
mente ó compran en el momento. 
Para facilitar el tráfico y hacer po-
sible el cultivo de terrenos, más ó me-
nos alejados de la costa, con lo que la 
producción aumenta en proporción á 
la demanda siempre creciente de fruta 
tropical que existe en los Estados Uni-
dos, nos hemos referido también en 
distintas ocasiones á las diferentes 
vías, no pocas de ellas férreas, que se 
abren-y construyen en aquella costa, 
que rapidísimamente se va poblando 
y que dentro de muy poco, por la 
extensión de los cultivos, por su po-
blación y por la importancia de su 
comercio, así como por la facilida i 
de sus comunicaciones, vendrá á ser 
lo mejor, no sólo de Honduras, sino 
de toda la región del istmo centro-
americano. 
La zona de la Ceiba, población que 
se ha formado y desarrollado en me-
nos de un cuarto de siglo, se encuen-
tra ya casi por completo en explota-
ción, cruzada en todas direcciones por 
caminos y careteras, y por líneas de 
ferrocarril económicas, que falicitan 
el tráfico y permiten concentrar el .co-
mercio en los puertos. 
A esta bellísima y rica zona ha se-
guido la de Tela, el antiguo puerto 
español de Triunfo de la Cruz, en la 
que los plantaciones crecen constante-
mente, y cuyo progreso es simplemen-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1 3 1 I D 3 3 . o . 
C o i a e r u l t a - s d o X X á . X y <3L& 3 ¿ i 3 
te asombroso, viéndose lleno el perió-
dico oficial con las concesiones soli-
citadas y concedidas en esa zon;). La 
casa Vacearo, naviera y frutera, ha 
obtenido la concesión de una muña 
línea férrea, que por un lado llega-
rá hasta la repetida oblación ele la 
Ceiba, capital del departamento de 
Atlántida, por el otro hasta el puer-
to del Obispo. 
Grandísima es la importancia que 
para la agricultura y el comercio de 
aquella región tiene la nueva línea, 
también económica, pero que no por 
serlo dejará de desempeñar un gran 
pâ pel en la población y en el pro-
greso de aquella costa, tan bella como 
productiva, y á la que está reservado 
un gran porvenir, que cafti es ya una 
halagadora realidad. 
E v a p o ñ s a c i ó n de u n l a g o 
Las aguas del Lerma, que más ade-
lante se llama Río de Santiago, y las 
del Lago do Chápala, serán utilizadas 
en terrenos de Jalisco y de Michoa-
cán, por e señor don Manuel Gaesta. 
Gallardo, según convenio celebrado 
con el gobierno de Méjico. 
E l señor Cuesta Gallardo utllÍJínrá 
788,400,000 metros cúbicos de agua 
como máximum; además, obtendrá 
en propiedad los terrenos que se ga.-
nen al lago de Chápala, de acuerdo 
con las obras de limitación 'que deben 
•llevarse á cabo en él, las cuales darán 
por resultado que las aguas de ese la-
go no excedan de una añptaci'ón de 
97 m. 80 referida al plano de compa-
ración levantado en 1905, y que indi-
ca la altura media, de la curva de al-
tas, aguas. Estas obras de limitación 
se harán con el fin de disminuir la 
superficie de evaporación del lago. 
Además de a:queilas obras de ingenie-
ría, se trazará so-bre el terreno el pe-
rímetro del lago, estableciendo mojo-
neras á lo largo de la línea limítrofe. 
A medida que se vayan deseando 
nuevos terrenos, el Ejecutivo debida-
mente representado tomará p- ' fe-
sión de ellos, y la Secretaría de Fo-
mento los pondrá á disposición del 
concesionario después de construidas 
las mojoneras. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Montserrat 
E l vapor español de este nombre, 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Veracruz con carga y pasajeros, y sa-
lió en la misma tarde para Cádiz,Bar-
celona y Genova, via Nueva York. 
Vapor correo 
E l vapor correo español "Buenos 
Aires", salió de Puerto Rico con di-
rección á este puerto, á las siete de la 
tarde del sábado 28. 
E l Martin Saenz 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana procedente de New Or-
leans, el vapor español "Martin 
Saenz'. 
E l Manzanillo 
E l domingo entró en puerto proce-
dente de Tampico, el vapor cubano 
"Manzanillo", con ganado. 
Francisca Nadal 
En la tarde del sábado fondeó en 
bahía procedente de Montevideo, la 
barca uruguaya "Francisca Nadal", 
conduciendo carga general. 
E l Monterey 
E l vapor americano "Monterey", 
entró en puerto hoy procedente de Ve-
racruz y escalas con carga general y 
94 pasajeros. 
E l Esperanza 
Procedente de Nueva York entró 
en puerto en la mañana de hoy, el va-
por americano "Esperanza", con car-
íra sreneral. 
1399 i - j i . 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F K C T T U A D Í V S H O Y 
A L M A C E N 
85 sx café tostado Borinquen, sacos de 100 
libras detallado |26 qt. 
175 si id. id. id. sacos de 25 Ib. id. $25.00 qt. 
Sr.Qttírls. mea. pura Sol, Ta . natural, Sl2>^ qt. 
325 id. id. id. Ta. artificial, | 1 2 ) £ 
350 ctes. id. id. $12.75 qt. 
275 ci L( 17 Ib. raca. pura Sol, 14.75 qt. 
250 ci id. lat. de 7 Ib. $15.25 qt. 
175 ci id. lat. de 3 Ib. $16.25 qt. 
100 o( queso Patagrás $27 qt. 
100 ci peras Beston S5>í una. 
100 c i fresas Claveles rojos $5j^ una. 
800 It. galleticas Maria Jacob $1.45. 
25 blea. edrveza negra Basilisco $13 bl. 
V a l o r e s de t r a v e s é 
S E E S P E R A N . 
Julio 30--Ida, Glasgow. 
,, SO—Chalmette, New Orleans. 
,, S l~St . Thomas, Tampico y Veracruz. 
Agosto l;—Buenos Aires, New York. 
,, J"—Reina M Cristina. Santander y esc. 
,, 1'.'—México, New York. 
„ 2—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 2—Pnnz Joachim, Ooruña y escalas 
„ 3—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 3—Cayo Bonito, Ambereo. 
„ 5—Casilda, Buenos Aires, &o. 
ii 6—Ernesto. Liverpool y escalas. 
M 6—Américaa, Bremen. 
S A L D R A N 
Julio 30—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
31—Monterey, New York. 
., 31—Martin Saenz, Canarias y esch 
Agosto r:—St. Thomas. Hambur<ío y escalas, 
n rí—Cbalmette, New Orleans. 
2—Buenos Aires. Colón y escalas, 
n 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
ii 3—-I-'rinz Joachim, Veracruz. 
ii 4—' idelbersr, Bremen. 
ii 4—México, New York. 
ii 4—La Normandie, St. Nazaire. 
B—Casilda Buenos Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CorreRponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
Í D F I C I N A C E N T R A L : 
ROABERES 22 
B U Q U E S D E TRAVBSI-V 
E N T R A D A S 
Dia 28: i 
De Montevideo, en 64 dias, barca, uruguaya 
Francisca Nadal, cp. Font, tons. 411,con 
carga a Quesada j Cp, 
Dia 29: 
De Tampico en 8J¿ dias, vap. cub. Manzanillo, 
op. Jones, toñs . lS16,¡¡con carga á Zaldo y 
Comp. 
Dia 3ü: 
De Veracruz, en 3 dias, vap. esp. Montserrat, 
cap. Zaragoza, tons, 4,045, con carga y pa-
sajeros á Al. Otaduy. 
Be Nueva Orleans, en 2 dias, vap. esp. Martin 
. Saez, cp. Lotino, con carga á Marcos, Her-
manos y Comp. 
De Veracruz y esc. en 4 dias, vap. amer. Mon-
terey, cap. -mith , ton3. 4,702, con carga y 
pasajeros d Zaldo y Comp. 
De > ueva York , en SJjí dias. vap. amer. E s p e -
ranza, cap. Rogers, toas. 4702, con carga y 
pasajeros A Zaldo y Comp. 
S A L I D A S 
Dia 28: 
Mobila, vap. ing. Transfield. 
Mobila, vap. ing. Uto. 
Baracoa, vap. ngo. Nicaragua. 
Port Ta moa, gol. amer. J . R Tell . 
Brunswick, gta. amer. Martha V. Vallace. 
Dia 29: 
Matanzas, vap. alem. Christiania. 
Nueva Yorfi, Cádiz, Barcelona y Genova, v a -





Las a lqu i l amos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
gua rda r acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s in formes d i r í j a n s e 
á nuest ra of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
9/vmann <£ Co. 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 — 18Mv 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Galveston, vp/ ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Delaware (B. W.) vp. Framfield, por Luis V . 
Piacé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Lomp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeí te , por M. B. 
Kimbury . 
Cayo Hueso'y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Mobila, vap. ngo. Uto, por Luis V . P lacé . 
Stó sacos abono. 
1200 sácos as f Ito. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, v a -
por español Monterrat, por M. Otaduy. 
1600 tabacos. 
196 cajillas cigarros. 
1 cajas dulce. 
4 caja frutas. 
5 buitos efectos. 
Empresas Mercanílíe c 3 
ALMACENES DE EE&LA. LUTADA 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Admiuistración Geueral. 
SUSTITUCION 
Durante mi ausencia, por acuerdo del Con-
sejo y á pa r t i r del d ía de hoy queda hecho 
cargo de la A d m i n i s t r a c i ó n General de esta 
C o m p a ñ í a , el s e ñ o r J o s é M a r í a de M o n t a l -
ván . vocal del mismo. 
Habana, 26 de Ju l io de 1906. 
E l Amin i s t r ador General, 
ROBERTO M . ORR. 
C 1551 5-29 
G o n i fle Gas y ElectrM 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, de conforlmdad con 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 33, 34 y 45 de 
los Estatutos, a c o r d ó convocar Jun ta Ge-
neral ex t raord inar ia de accionistas, para el 
d ía 8 del p r ó x i m o mes de Agosto, á las do-
ce del día, en Monte n m ú c r o 1, con el objeto 
de someter á la c o n s i d e r a c i ó n de los s e ñ o r e s 
accionistas, l a re forma del a r t í c u l o 38 de 
dichos Estatutos. 
Lo que se " publica, conforme dispone el 
a r t í c u l o 35 de los referidos Estatutos; de-
biendo advertirse, que á tenor del a r t í c u l o 
37 de los mismos, los l ibros de t ransferen-
cias de acciones se c e r r a r á n el d í a 4 de 
Agosto p r ó x i m o . 
Habana, Jul io 26 do 1906. 
E l Secretario General, 
Dr . Domiuso aiéndess Capote. 
C 1547 8-28 J l . 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T l t A I N C E N D I O . 
EslaUleciia BU la H a * e! aSa 1855 
ES L A U M C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL rospon-
s^ie $ 41215,91H0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la i'e-
S 1590.918-30 
Asegura casas de m a n i p o s t e r í a ox ior lox-
mente, con t a b l q u e r í a i n t e r io r de mampos-
ter ia y los pisos todos de madera, al tos y 
bajos y ocupados por fami l ia , á 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbeuto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famil ias , á 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por 100 anuai. 
Casas de tablas," con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por famil ias , 
á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 al año . 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
g a r á n lo mismo que é s to s , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro e s p a ñ o l anual, el ed iñe io paga rá , 
lo mismo y as í sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edlí lcio, H A B A N A 55 esq. á 
EMPEDRADO. 
Habana, 30 de Junio de 1906. 
1404 l . J i , 
GIROS D E L E T R A S 
1 
Banqueros.—Mercaderes '¿'i. 
Ca8a oriÉfinaimente establecida ea LSU 
Giran letras á la vista sobTe todos loa 
Bancos Nacionales de log Estados Unldoi 
y dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L 0A3L 
1462 78-1 J l . 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada hoy, ha acordado que se 
abone á los s e ñ o r e s accionistas que lo sean 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pesos 
moneda americana por acc ión , por cuenta 
de las ut i l idades del presente a ñ o social. 
Todos los d í a s h á b i l e s , de una á t res de 
la tarde, d e s p u é s del d í a quince de Agosto 
p r ó x i m o , pueden los s e ñ o r e s accionistas 
presentarse en l a Caja de la C o m p a ñ í a á 
perc ib i r las cantidades que les correspon-
dan. 
Habana, Ju l io 26 de 1906. 
E l Secretario General, 
Dr . Domingo Méndez Capote. 
C 1548 8-28 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
' H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Te lé fono . S.—Apartado 895 .—Telég ra fo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 á 10 y de 12 á 4. 
H A B A N A 
HIJOS DE R. ARSÜELLHS. 
BANQUJEKOS. 
MJ£lt CA D Eli ES 36.̂  U A BA XA. 
Telffona núm. 70. Cablai: "Kamoaargus 
DepOsltos y Cuentas Corr ientes .—Depó-
«Itos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y f ru-
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras da 
cambios.-Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C 751. 156-1 A. 
X fiAIALS Y COMf. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de l a Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J L 
C 1515 26-28 J l . 
AL FUS! 
Nuestro estimado amigo el s e ñ o r Camilo 
Va ldeón , ex-encargado de l a f e r r e t e r í a " E l 
L l a v í n , " Galiano y Neptuno, nos par t ic ipa 
haberse establecido en M u r a l l a 67, y en el 
mismo giro , t i tu lado " E l Bazar," l a que t i e -
ne el honor de ofrecer á sus numerosas 
amistades, á los clientes ant iguos de la ca-
sa y al púb l i co en general, donde encontra-
r á n un gran sur t ido concerniente al ramo 
y á precios sumamente ventajosos, no duda i 
s e r á favorecido por el púb l i co habanero, por 
su t r a to tan amable y conocido en l a Habana 
contando con empleados intel igentes , ac t i -
vos y de- buen t ra to . 
C 15.49 8 M-28 8 T - 2 8 
Las tenenaos en nuestra Bóve 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alauilamos i 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habanar Áírosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N,. 1 0 8 
G E L A T S Y C O I ^ I P 
C—370 155 F b 1J 
N . G E L A T S Y G o m D . 
JO£> Agumr, 10$, esqmtM 
a Amura uva» 
Hacen pagos por el oaoie. facllican 
cartas de crédito y «jiraa letnis 
acorta v laríra visca. 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mélico, San Juan de Puerto Pico. L o n -
dres, P a r í s , Burdeos, L y o n , Bayona, l i ; a u -
burgo, Roma, N á p o l e s , Mi lán , ( l é n o v a . M a r -
sella, Havre, Le l la , Nantes, Saint Q u i n t í n , 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia . T u -
rín , alaslmo ,eic. a s í como sobre todas la t 
capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
b71 15S-14 F b 
C U B A 76 Y 7b 
Hacen pagos por el cable, g i r a n le t ras á 
corta y i a rga v i s t a y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New Y o r k , Flladelfia, New Orleans, 
jtían Francisca, Londres, P a r í s , M a d r i d , 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de los Estados L . i idos , Méj ico, 
y Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y cap i t a l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con Jos s e ñ o r e s F. 3 . 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York , reciben ór -
denes para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c i u -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
bh- diariamente, 
1461 78-1 J l . ^ 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O U K E í 
Hacen pagos por el cable. F a c i l i t a n carca 
de c r éd i t o . 
Gi ran letras sobre Londres. New Y o r k , 
Xew Orleans. M;lán, T u r í n , Koma, Venecia, 
Florencia , Nápo l e s ¡ Lisboa. Oporto, Giba l -
t.rar. Bremen, Hamburgo . P a r í s . Havre . Nan 
tes, Burdeos, Marsel la . Cádiz , Lvon , Méj ico. 
Veracruz. San Juan de Puer to Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mal lorca . Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e n a s , liernedios. Santa 
Clara, C a i b a r i é n , tíagua l a Grande. T r i n i -
dad, Clenfuegos, Sancti S p í r i t u s . Santiago 
de Cuba. Ciego de A v i l a , Manzani l lo . P i -
nar del Kío , Gibara. Puer to P r í n c i p e y Nue-
vl tas . 
1464 78-1 J l . 
Ja A i 
OBií iPO 19 Y 2] 
Hace i^agos por el cable, f ac i l i t a cartas d* 
c r é d i t o y g i r a letras á cor ta y l a rga vis ta 
sobre 'AS p r i n c i p a l e » plazas de « s t a Isla, y 
las de Francia , Ing l a t e r r a , Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argen t ina , Puerto 
Rico, China, J a p ó n , ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Islas Baicares, 
Canarias é I t a l i a . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
y M g E S C O R R E Ó S 
ás la CfipÉa 
A N T E S EB 
A U T O K I O L O P E Z ? C 
L a s pól izas de carga se firamrán por el 
Consignatario antes dé correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se réciben los docurtientos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta 
el día 31 
E L V A P O I l 
1 
Capitfin F E R N A N D E Z 
"alcirá para Veracruz sobre el 'Z de Agosto, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pól izas de carga se nrmarán por el 
Consignatario antes de corrérlas, sin cuyo 
féquis l to serán nulás . 
Recibe carga á bordo hasta el di» 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
Capitfin A L D A M I Z . 
Saldrá para. P U E R T O M M Ó X , C O L O N , 
" A B A I V I L L A , C U R A Z A O , P U E R T O C A B E -
* ' ' ' « ) , L A G U A I R A , C A R U P A X O , T R I M D A D , 
^ 0 \ C K , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F B , C A D I Z y 
« A R C E I . O N A , sobre el 2 do AGOSTO á 
cuatro do la tarde, llevando la corres-
Pendencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto U m f i n , Co-
fiM> Sabanllln, Cnracao, Puerto Cabello y la 
-uni rá y carga gf neral, incluso tabaco, pa-
P^oVî 108 los Puer'os de su itinerario y del 
«u-ineo y para Muracaibo con trasbordo en 
curacao. 
í-os billetes de pasaje solo serán expedi-
o s basta .las diez del día de la salida. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la dual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etifiueta. 
Llamamos l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pa-
sajeros, hacia el a r t í c u l o 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n i n t e r i o r 
dé los vapores de esta Compañía , , el cual 
dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre to-
dos los bul tos de su equipaje, su nombre y 
él puerto de destino, con tod^.s sus le t ras y 
cón la mayor clar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos ic ión la Compa-
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a lguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apell ido de su dueño , a s í como el del 
p u é r t o de destine. 
VAPORES CORREOS 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{H' rnoury American JÁnei 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y H A M B M ( A l e m i a ) 
Vía ST THOMAS 
fealdrá sobre el 11 de A G O S T O el nuevo y e so l énd do vapor correo danés de 5,003 tonelad as 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quisaej ofrece uu trato es-
" ^ L o s paBajeros con sus equipajes serán trasladado? librei d>3 3 istos desda la Miahina. á bor-
do del vapor en los remolcadores do la Empresi. . • • •,. 
L a carjra se admite para los puertos muncio i l io? y coa conooim ennoi directos a fleto co-
rrido para un pran mimero de puertos de laglatarra. fclolanda. Bélgica, Pra;icia, blspaña y E u -
ropa en «eneral y para Sur Amórioa, Africa, Australia y Asia, coa orasoorJ.j ea Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de 1» Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cornfía $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los n iños de 14 12 años paaran medio pasaje, los de menos da un a ñ o nada, 
( irán rebaja en los précios de pasaje de orimera y segunda clase. 
tai* cumolir ei K. L . ael Gobierno ae España , lecha '¿2 ae Afrosto ae l»UH, no se aamit i rá 
en el vepor n equipaje que el declarado por el pafiajero en el momento de sacar su billete 
e n la Case C onsiEnauiria. 
i s i & m«e» pormenores y datos «sobre fletes pasajes acódase fi los agentes: 
H E I L B V T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 73», Cable HEIL.BÜT. San Igaacio 54, HABANA. 
NOTA.—Se advierte á los s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
t r a r á n los vapores remolcadores del » e ñ o r 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
CENTAVOS en p la ta cada uno, los d í a s de 
sa l id i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
laAcha "Gladia tor" en el muelle de la M a -
china la v í s p e r a y el d ía de la salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
1 Nota.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pó l i za flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, in fo rman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oflcios n ü m , 2S. 
1457 78-1 J l . 
C O M P A Ñ I A 
i i i i l f f l - l M i 
( H a i i n n American Une) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o vapor correo alenifin 
PRINZ JOACHIM 
s a l d r á directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
sobre el 3 de Agosto de 1906. 




Para Veracruz. . . . $36.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
(En oro e s p a ñ o l ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un vapor remolcador 
á d i spos ic ión de los s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos j un to con su equipaje, l ibre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
t r a s a t l á n t i c o . 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n los con-
signatarios, 
EEILBÜT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54. 
c i m 
A P A R T A D O 729. 
10-25 J l . 
de 
P I M I O S , IZQUIERDO Y CP. 
Conpple Générak Trasatlanllp 
de Cádiz. 
E l vapor espafiol de 6,000 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n L O T I N A 
S a l d r á de este puerto l i jamente el 31 de 
Ju l io á las 4 de l a tardo, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admi to pasajeros para los referidos puer-
tos en sus á m p l i a s y vent i ladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite u n . r e s t o dft carga, i n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s t a r á atracado á los I iue i i e s de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 
SAN IGNACIO 18. 
22-Jn. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRA1ÍCES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 
de Agosto, el rápido vapor francés 
L A NORMANDIE 
Capitán L E L A N C H O N 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari fas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os s e ñ o r e s pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De m á s pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT, MONT'ROS y 
Mercaderes 35, 
Ca. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O R 
Capltfln MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren do nana je-
ros, que sale de la Es tac ión de Vllianuftva, 
á las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con IrnHbordol 
L A C A T A L I N A D E GITANB 
V C O R T E S , 
retornando de este últ imo punto, todoa los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve de U 
mañana para llegar á Batabanó, lós días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamente en la es-
tolón de villanueva. 
P a r a más informes, acúdaee á la Compañ.a 
ZULUETA 10, (bajos) 
DIARIO DE LA M;™NA.—Edieifo efe la tarde.—ÍTulio do 1905. 
j r t a b a n e r a s 
Hoy taaibiéni coímo en días pasados, 
han amanecido los balcones de esta 
casa con negras colgaduras. 
Ayer, fué AManedo. 
Es aliora el Marqués de Eabell, con 
su muerte, quien llena de luto esta ca-
sa donde su uorabre y su persona te-
nían de todos los respetos debidos. 
Presidente de honor de la Empresa 
del Diario de la Marina era el ilustre 
prócer que ha bajado á la tumba. 
¡Que trisito fin! 
Kec'luklo en su hogar, víctima del 
doble mal de hondas decepciones y de 
padecimientos incurables, solo tuvo co-
mo bálsamo en su adversidad el amor 
de una esposa ejemplarísima, dechado 
de todas las bondades y todas las vir-
tudes, que á su lado velaba incesante, 
secundada en sus cuidados y sus soli-
citudes por el corto número de cariño-
sos familiares que no quisieron alejar-
so al llegar para aquel palacio del pa-
soo de Carlos I I I el ocaso de todas las 
alegrías 
Quien tanto figuró en la vida pú-
blica de esta sociedad, durante un lar-
go período de tiempo, pasó los últimos 
años de su existencia retraído y con-
trariado, en la soledad amorosa de los 
suyos, con pocos, muy pocos amigos 
que se acordasen de aquel pródigo 
Marqués de otros días. 
Por la ciudad. 
Gran animación anoche en los tea-
tros y en los paseos. 
Lleno el Nacional y lo mismo Albi-
su, Actualidades y el elegante Payret, 
que abrió sus puertas desde el sábado 
para la temporada de zarzuela. 
. Temporada que se ha inaugurado 
bajo los mejores y más risueños aus-
picios. 
Las dos funciones del sáíbado y de 
anoche, al igual que la miatinée de 
ayer, se han visto muy favorecidas. 
El éxito ide la tempojada puede dar-
se ya, de antemano, por asegurado. 
Las noches de Payret, animadas por 
el arte y la gracia de sus dos Esperan-
zas favoritas, la Pastor y la Iris, están 
llamadas á ser el obligado punto de 
reunión de una sociedad selecta y dis-
tinguida. 
Había gran público anoche, como 
ya digo, en los paseos. 
El Malecón animadísimo. 
Solo tocó la peor parte, entre las fies-
ta?! y diversiones de ¡ayer, á la mati-
néo do la Sociedad del Vedado. 
Xo estuvo á la altura de animación 
y lucimento que era de esperarse. 
Cosa sensible. 
. Hablé de un paseo al Mariel que 
]-royeetaban hacer ayer en varios au-
tomóviles distinguidas familias del 
mundo habanero. 
No llegó á efectuarse. 
Se suspendió en señal de justa con-
sideración al estado en que se encuen-
tra el conocido caballero Ignacio Al-
magro, que había de formar parte, con 
su distinguida señora, .del paseo. 
Días. 
Son hoy los de una joven y espiri-
tual dama, Evangelina de Cárdenas, 
de cuyas recientes bodas con el simpá-
tico y acaudalado joven Francisco 
lArias, ha hablado toda nuestra cróni-
ca elegante. 
Dichas sin cuento goce siempre 
| quien ve hoy compendiadas en su ho-
lgar las mayores venturas de su vida. 
• 
P. P. C: 
Esta mañana ha salido para Cárde-
nas el presidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz, en compañía de su es-
posa, la señora Leopoldina Luis, la dis-
tinguida y elegante dama que goza de 
tan legítimas simipatías en la sociedad 
de la Habana. 
Los simpárticos esposos se traslada-
rán al Varadero para pasar una tem-
porada de cortos días 'Con el señor 
Méndez Capote, Vicepresid-ente de la 
República, en el chalet que éste ha 
construido en la pintoresca playa. 
Felicidades! 
María Barrientos. 
Acerca de la notable diva me da En-
sebio Azcue la noticia de que estará 
entre nosotros á fines de Septiembre 
para empezar la temporada de ópera, 
en el gran teatro Nacional, á princi-
pios de Octiubre. 
Cantará primero la Barrientos en la 
Habana y después pasará á Méjico. 
Es lo convenido. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
La de la señorita Adelaida Gutié-
rrez y el doctor Virgilio Ferrer, en la 
iglesia del Cristo. 
Y la de la señorita Rosa Velar y el 
señor Florentino Canales, en el Angel. 





La Sociedad montañesa de excur-
sionistas nos brinda un viajo pinto-
resco para inaugnraír sus excursiones 
del verano. 
Vamos á cruzar muchas leguas de 
la montaña gloriosa por los timbres de 
nobl/eza que la abonan, grande por sus 
artistas inmortales, admiraible y ad-
mirada mil veces por su mezcla origi-
nal y bella del paisaje suizo, de mari-
na levantina, con sol espléndido que 
ilumina los valles hondos y azules nie-
blas que cuelgan sus girones de los 
altos picachos. 
El tren espea'a. Un grupo de mu-
ohachitas asalta un coche y lo llena 
con sus risas, claras y alegres como 
trino de pájaros. Arranca el tren y 
empieza ante nosotros el rápido des-
file de icampos y praderas salpicados 
de casas aldeanas, de hermitas de-
rrumbadas, de macizos de árboles, de 
peñas y marismas que vela la neblina 
himinosa de esta mañaaia espléndida 
de Julio. 
Vamos camino de Santoña, la villa 
montañesa que tantos recuerdos guar-
da para nosotros en todos los deta-
lles de su enhiesto Buciero como en 
los de sus playas y sus campos. Re-
cordando nuestra niñez, deslizada á la 
sombra de los naranjos, de sus huer-
tas queridas, pudiéramos decir con el 
poeta: 
Un recuerdo es cada piédra 
que toda una historia vale. 
Los excursionistas se distraen en 
charla animada, compartiendo sus im-
presiones en nna buena amistad de 
buenos camaradas. El jefe de la ex-
cursión, don Juan Fresnedo, cuya, cul-
tura corre parejas con su incansable 
actividad, atiende á los excursionis-
tas con la cortesía clásica y tradicio-
nal de los hidalgos montañeses. Está 
en todo, pretende verlo todo, y lo ve 
efectivamente, dejando á cada paso 
•una advertencia oportuna ó una rá-
pida narración de algún detalle his-
tórico qne viene 'á nuestro encuentro 
con el andar del tren. A la vista de 
(la j ano y de Ponte jos, nos habla de 
los linajes montañeses, die ese ilustre 
florón de nombres que figuran con le-
tras floridas y orlas historiadas -en la 
vieja crónica montañosa. Viene á ser 
esto la preparación del viaje, la in-
troducción á nuestro paseo por la his-
toria y el arte que encieran las dos 
villas que vamos á visitar. Es en-
tonces cuando mejor comprendemos la 
•utilidad de estos viajes á través de la 
Montaña, contemplando las bellezas 
de sus paisa jes soberanos y aprendien-
do á leer en los rotos escudos de sus 
casas hidalgas ó en las filigranas de 
sus monumentos soberbios para pene-
trarnos mejor de las •grandezas de es-
ta tierra, saber su historia y apren-
der á amar el nativo solar con los más 
efusivos cariños de nuestra alma. A po 
co que nos inspire la contemplación 
de sus bellezas, sentiremos asomar á 
los labios las estrofas de Amós de Es-
calante que la cantó inspirado y rena-
cer en el corazón y en la memoria los 
paisajes del loco de Reinosa, el pobre 
Casimiro Sainz, y las páginas de Pe-
reda, aqnel espíritu sublime, maestro 
incomparable de la pluma. 
Bien haya la feliz iniciativa qaie nos 
trae á estos pueblos silenciosos y hu-
mildes, ocultos como nidos en las hon-
duras de los valles y en los replie-
gues de la costa, que guardan entre 
sus pliegues tantas infinitas sensacio-
nes de lo bello y tantas ejecutorias de 
nobleza. 
Dejamos el tren en Treto, y después 
de 'echar una momentánea ojeada á 
su histórico torreón, bordado por la 
hiedra, embarcamos en un vapor que 
también merece ser histórico, al menos 
por ser viejo, para dirigimos á San-
toña. Navega el barco lentamente, 
sobre nn mar tranquilo, sintiendo no-
sotros en el rostro una suave caricia 
de k, brisa marina. Mientras Santoña 
va dibujando poco á poco, al acortar-
se su distancia, sus fuertes y murallas, 
Fresnedo explica la influencia del 
tiempo y de las aguas en todo aquel 
inmenso territorio ceñido por nn me-
dio anillo de montañas. A l llegar á 
Santoña, espera á los excursionistas 
en un muelle primitivo, el jefe de los 
municipales, que 'le trae por cortés or-
den del Alcalde, el ofrecimiento de lo 
que les haga falta en la villa. Los ex-
•cuTvSÍonifi»tas dan una vuelta á la po-
blación y se juntan on el Colegio Man-
zanedo, institución fundada por un 
procer, cuyos herederos siguen las 
ideas que inspiraran á aquel la funda-
ción de un oentro orgullo de la villa, 
ya blasonada con esclarecidos ta-
lentos. 
Santoña es un pueblo modesto, cu-
ya actividad necesita de estimulantes 
que le lleven á nna vida de trabajo. 
Hasta hace pollos años, su industria 
estaba encerrada en estrechos hori-
zontes y si bien llegó á alborear con 
ansias de extender sus medios de vida, 
no he alcanzado ni lleva trazas de al-
canzar el desarrollo á que tiene dere-
cho. Se pregunta á sus vecinos sobre 
estos puntos importantes y contestan 
con tristeza, dejando asomar á los la-
DIALOGO COJIDO AL VUELO 
—¡Ola, Josefina!—¿Qué hay, Matilde? 
—¿Dónde tanto bueno?—De compras, chica. 
- S í ? pues mira, yo también. Yo voy á, E L CORREO D E PARIS á comprar un vestido 
de warandol de los que están liquidando á tres luisos. 
—Ah! sí, allá voy yo también. Esa es mi tienda favorita, chica. Yo voy á buscar un 
corset de esos nuevos de talle PRINCESA. 
qué pTecioTi VamOS- Yo no 8é coraPrar 611 otra parte. ¡Qué telas, qué encajes y sobre todo, 
-Oye, oye, ¿tú viste unas cintas para bandas que recibieron? ¡Qué lindap, chica! 
otra parte"1 ^ ^ encanta do es» e»»» es que lo que hay allí rara vez se encuentra en 
—Para mi no hay tienda como esa. 
—Ni para mí 
C o r i r © o c í g P a r í s 
OBISPO 8 0 - R I C O , P E R E Z Y COMP.—TELEFONO 398. 
bios palabras amargas, reveladoras de 
una desesperanza cruel. 
Allí no hay vida, no hay movimien-
to, no hay trabajo. 
Las voluntades no se agrupan ni los 
esfuerzos «e amontonan en un ideal 
de progreso. Y de esta suerte, cada 
día que pasa, va dejando en los áni-
mos desconsuelos inmensos, sin que 
vengan á laliviarlos una suprema sa-
cudida de en'tusiasmo, que haga des-
pertar á todos de su indiierencia. La-
mentándolo', parecen resignarse con lo 
que el elemento oficial—militares, 
aduana, presidio—puede contribuir á 
la vida del pueblo. 
Un buen amigo nos hablaba de es-
tas cosas, mira—nos decía—la vida es 
aquí siempre igual, nada ha eambiado 
desde aquelllos tiempos lejanos en qué 
tú cursabas las primeras letras para 
entrar en el colegio. Seguimos con 
nuestra escasa industria conservera, 
esperando una voz que nos diga: "Le-
vántate y anda." Muchas gracias á 
que hemos podido arrinconar las lu-
ces de petróleo y cambiarlas por esa 
eléctrica que disfrutamios hace pocos 
años. Y no te olvides de que sos-
pecho todavía la existencia en algunas 
casas del clásico velón. Oontempíamos 
esperando la llegada de los "Zarce-
tas" con ios mismos anhelos que las 
pueblerinas de Arenales del Eío, que-
riendo ver llegar algo nuevo que rom-
pa esta monotonía aploistante. Fíjate 
á tu pasar por las calles á ver si atis-
bas tras la cortina deuna ventana al-
guna santoñesa á quien sorprende tu 
presencia. 
Me pareció verdad. Yo juraría que 
alguna mano femenina desoorrió los 
visillos agitándolos débilmente. Acaso 
fuera el viento. 
Estábamos en el Colegio. La voz de 
PVesnedo rompió esta charla. Habla-
ba de Santoña en la historia, remon-
tándose con el vuelo desu erudición á 
aquello quese cuenta en la crónica ge-
neral de la Orden de San Benito de 
que en 863 había un abad de nombre 
Montano, en un Monasterio, que bajo 
la advocación de Santa María de Por-
tu existía en Santoña. Viene después 
la evocación del abad Paterno que la-
brando la tierra y plantando viñas 
reanimó la casa, en decadencia en-
tonces hasta que en 1254 fué incor-
porado el Monasterio al de Santa Ma-
ría la Real de Nájera. 
Después conocemos el lento desarro-
llo de la villa hasta 1G39, que fué bom-
bardeada por una escuadra de seteuta 
velas, al decir de las crónicas. Y pa-
samos sobre ligero por la época en que 
Santoña fué hecha plaza militar, rei-
nando Isabel I I , con un trabajo que 
movió los brazos de 'los recluidos en el 
penal. 
En una regresión al pasado conoce-
mos la fundación de Escalante por 
Grarcía Gutiérrez Oeballos en 1246. Y 
en este punto suenan en nuestros oídos 
linages esclarecidos, nombres glorio-
sos, recuerdos de blasones cuya no-
bleza se guarda en cartas hidalgas y 
páginas de libros infanzones, recor-
dando la erección de la villa por Enri-
que I V en señorío, que le formaban, 
además, el marquesado de Rucan dio, 
las villas de Ponte jos, de San Salva-
dor y de Gajano y los barrios de Añe-
ro; en Valdáliga, Roiz y Treceño, La-
madrid y Labarces, el Tejo y Oavie-
des; en Polaciones, Santa Olalla y en 
la Puente de Arce la Torre Fuerte 
con sus heredades y pozos de salmo-
nes, según la herencia concedida á don 
Beltrán. 
Es admirable esta memoria de Fres-
nedo que evoca tales recuerdos de los 
nobles abolengos montañeses. Cuando 
llega la hora de la comida, termina de 
hablar del convento del islote de Ano, 
en cuyo convento de Franciscanos se 
guardan las cenizas de doña Bárbara 
de Bomberg. 
Hemos visitado la iglesia de Santa 
María del Puerto y contemplado la be-
lieza de sus piedras, y luego de pasear 
por el mar hasta la altura de la Punta, 
del Caballo entramos en Laredo. Se ha 
agregado á la expedición el director 
del Colegio Manzanéelo, don José Ga-
locha, de cuyas atenciones guardare-
mos grato recuerdo. 
Es Laredo un pueblo original y típi-
co, digno de estudiar por un ingenio 
fino que supiera ahondar sutilmente 
en su especial psicología. Su aspecto, 
como sus gentes populares, tienen algo 
suyo, solamente suyo, que le distingue 
de las villas vecinas. Aparece una cara 
desconocida y la gente la mira con sor-
presa. Los forasteros se ven asediados 
por turbas de chicuelos, sucios y des-
greñados, cubiertas sus carnes con ves-
tidos inverosímiles, dignos hermanos 
de aquéllos golíillos, pintorescos ami-
gos de Sotilc/a. Piden "perrinas" sal-
modiando historias sentimentales, ofre-
ciendo cantares gigantescos, con ca-
mas de hospital y rojas de presidio, 
haciendo extrañas piruetas en el suelo 
asombrando con sus prodigios de equi-
librio. Parece una nueva raza merece-
dora de una literatura picaresca. 
Laredo en sus calles revueltas y es-
trechas conserva el sello de los tiem-
pos pasados. Las casas de canácter an-
tiguo que ofrecen al visitante detalles 
ele diversos estilos arquitectónicos, dan 
a'l pueblo un oa. ícter severo que entre 
el aspecto de las construcciones mo-
dernas forma lo original y típico en 
que sus gentes se desenvuelven. Tiene 
todo lo que hay en esos pueblos muer-
tos y arcaicos, silenciosos y ocultos, 
donde los ruidos resultan un atropello 
y el paso de un automóvil, por ejemplo 
es una vergüenza. Ayer veíamos al 
"tonto Roque" correr tras de 'las jó-
venes como aquel otro Medina de Are-
nales del Río. Los municipales mira-
ban las carreras, impasibles. Les pare-
cía la cosa más natural. 
Después de observaciones minucio-
sas en la iglesia y de cruzar las calles 
á la rebusca de impresiones, los excur-
sionistas descansaron en la hermosa 
alameda, á la sombra amiga de fron-
dosos árboles y rodeados por los chicos 
que pedían "perrinas" á cambio de 
piruetas y de coplas jitanas. Y allí, en 
la plaeidea del descanso. Fresnedo dió 
su última conferencia, hablando de la 
importancia de Laredo en la historia, 
puerto natural de Castilla la Vieja. 
¡ Qué desfilar de Reyes y magnates; 
qué evocación de escuadras y de gue-
rras; qué pasado glorioso para este 
puerto montañés de noble historia! 
Allí ia hija de los Reyes Católicos, la 
infortunada doña Juana, cuando em-
barcó para Inglaterra para casarse con 
Felipe de Borgoña; allí doña Catalina 
de Aragón, de arribada en su viaje de 
Coruña á Inglaterra; allí las reinas 
de Franoia y Hungría, hermanas de 
doña Juana la Loca, y allí Carlos I 
para retirarse en Yuste, y allí su hijo 
Felipe sufriendo los rigores del mar 
de Cantabria que le hizo perder parte 
de su equipaje y algunos de sus bu-
ques. Y luego la escuadra de las cua-
tro villas y los méritos arquitectónicos 
de ta iglesia, del siglo X I I I al XV. 
Y, por último, recuerdos preciosos de 
la casa Ayuntamiento que albergó al 
César y mil detalles relacionados con 
el puerto, hoy cegado por la Natura-
leza, como el de San Vicente de la 
Barquera. 
Llegada la hora del regreso, los ex-
cursionistas emprendimos la marcha 
hacia Colindres, 'Con e'l frescor de la 
tarde, y llegamos á Treto, parándonos 
unos momentos en el famoso puente, 
vergüenza eterna de la pereza nacio-
nal. Y esperamos el tren, recordando 
las impresiones recibidas, agradecien-
do la atención del Alcalde de Laredo, 
que se ofreció galantemente á los ex-
cursionistas y hablando de proyectos 
que beneficiarán notablemente á los 
socios, en adelante. 
•Fué nuestra última visita para el 
torreón de Treto, que empezaba á en-
volverse entre las nieblas de la tarde. 
Acomodados en el tren, era un pla-
cer la evocación de los linajes y glo-
rias montañesas, de sus escudos y bla-
sones con su grandeza de grifos he-
ráldicos, cuarteles y cimeras empena-
chadas. 
Rompiendo este severo meditar en 
las cosas muertas, sonaba un ruido co-
quetón y vibrante. 
El grupo de muchachas alegres reía 
otra vez con el contento de la juven-
tud. 
José Montero. 
("Diario de Santander.") 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
niedklas se toman á domicilio. 
CRONICA DE POHCIjT 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer tarde se constituyó en el Cen-
tro de Socorros de la segunda demar-
cación e'l Sr. Juez de guardia, por avi-
so que recibió de encontrarse allí un 
menor gravemente lesionado. 
Este resultó nombrarse Lino Medi-
na, de 14 años de edad, vecino de Nep-
tuno núm. 218, altos, el que según cer-
tificado médico presentaba varias con-
tusiones en la cara y el pecho con fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
Estas lesiones se las causó un coche 
de plaza al arrollarlo en la calzada de 
Belascoaín entre Lagunas y San Láza-
ro, y cuyo coche había salido á la ca-
rrera del paradero que existe frente 
al café "Las Cuevas". 
El conductor de dicho vehículo no 
fué detenido por haber desaparecido al 
darse cuenta de lo ocurrido. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar sus familiares con recursos pa-
ra su asistencia médica. 
Antonio Pérez González, vecino de 
la ca.lle 15 entre 18 y 20, se personó al 
medio día de ayer en la novena Esta-
ción de Policía, participando> que en 
la mañana de ayer tomó asiento en 
uno de los sillones que para limpiar 
calzado existe en el café "Los moto-
ristas", en el Vedado, poniendo á su 
lado un paquete con 14 posos plata, el 
cual dejó allí al marcharse, notando 
la falta cuando ya se había separado 
de aquel lugar, y al volver á buscarlo, 
noto que se habían llevado el dinero, 
ignorando quién. 
Anoche fué detenido por un vigilan-
te de policía, el blanco José Fernán-
dez Román, vecino de Compostela 14, 
por haber promovido un gran escán-
dalo en el café " E l Delirio", calle de 
San Isidro 21, donde rompió un servi-
cio de café por valor de dos pesos, y 
haber lesionado al dependiente Fede-
rico Pérez. 
Fernández Román ingresó en el 
Vivac. 
En el Centro de Socorros del segun-
do Distrito fué asistido el menor blan-
co Julio Fernández, de 6 años de edad, 
vecino de Pocito 15, de una herida le-
ve en el dorso de la nariz, la cual le 
causó con una piedra otro menor nom-
brado Eugenio Sánchez, residente en 
el núm. 34 de la propia calle. 
También el menor Fernando Lezama, 
vecino de Aramburo 23, fué lesionado 
en la .cabeza con una piedra que inten-
cionalmente le arrojó otro menor lla-
mado Alberto Salgado González, á 
causa de una reyerta habida entre 
ambos. 
Dichos menores fueron entregados 
á sus familiares con la obligación de 
presentarlos hoy ante el Sr. Juez Co-
rreccional del distrito. * 
En la calle de la Marina fué arrolla-
da por un tranvía eléctrico, doña Ge-
nerosa López Vázquez, vecina de la 
calzada de San Lázaro 269, sufriendo 
la fractura del peroné derecho, y he-
ridas en la región glútea derecha y en 
la cabeza, siendo dichas lesiones de 
pronóstico grave. 
El motorista del tranvía eléctrico 
núm. 138 de la línea del Vedado y 
Muelle de Luz, Felipe Rivera, fué de-
tenido y puesto á disposición del señor 
Juez de guardia. 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó ayer para su asis-
tencia médica, el blanco Tomás Abad, 
que sufrió lesiones graves al caerse de 
una bicicleta, en los momentos que 
pretendía dar una vuelta rápida en la 
calzada de San Lázaro esquina á Es-
pada. 
A l estar jugando frente á su domi-
cilio el menor Amado Iglesias Batista, 
de 12 años de edad, vecino de la calle 
B núm. 15, tuvo la desgracia de caer-
se, sufriendo la fractura completa de 
la extremidad superior del hueso cú-
bito del lado izquierdo, siendo dicha 
lesión de pronóstico grave. 
En el hospital "Mercedes" fué asis-
tido en la tarde de ayer por el doctor 
Porto, el blanco Nicolás Castro Her-
nández, vecino de San Francisco 35, 
de la fractura del homóplato izquier-
do, de pronóstico grave, y contusiones 
leves en diferentes partes. , 
Según el lesionado, el daño que su-
fre, se la causó un tranvía eléctrico en 
la bajada de la loma de la Univer-
sidad. 
El Juez de Instrucción del distrito 
se constituyó en el hospital, haciéndo-
se cargo de lo actuado por la policía, 
y del motorista del carro núm. 98, Ma-
nuel Fernández Paz, que había sido 
detenido. 
En la mañana de ayer ingresaron en 
el Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional correspondiente, los blancos 
Vicente de Armas Bago, José González 
Valdés y moreno Segundo Sánchez 
Terán, á virtud de la acusación que le 
hace Alberto Scott, vecino de Zanja 
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CUERVO Y SOBRINOS 
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V 
Por orden del Juzgado CorreccW , 
'¡•'i primer distrito, fué detenido en 
domicilio, c! blanco Fermín del Ca SU 
y remitido al Vivac, por no haber ^ 
dido prestar íian/a para gozar d o ^ 
bertad provisional, ^ 
G A C E T I L É J 
Los teatros.—En Payret se canta# 
esta, noche por la Compañía de / 
zuela del maestro Campos, La Mascotl,' 
En Albisu tres laudas por la Oom 
nía de Variedades de Alfredo iMiSf?v 
En AMiambra, va. hoy á primera ¡í 
ra La rumba de los dioses y desD ^ 
Las bodas de Chumba. 1 s 
Y en el Nacional y en Actualidad 
grandes novedades e¡nemutográfi«3 
Eso es todo. Is" 
La Marina.—Está la cosa que ar(jx; 
—y á todo el que se descuidar—se 1 
queman... las narices;- y ¡ adiós Y 
fisonomía!...—Por eso hay (pío and/ 
á caza—de aquello que simholiza_Jt 
mar con sus arrecifes,—es decir A 
"La Marina". V á propósito, s¡ / 
cosa—de navegar en seguida—con Ua 
calzado excelente,—de buen corte 
pieles finas,—á ios Portales de Lu&J 
dirija la puntería,—y verá las nov̂ clai, 
des—que le ofrece "La Marina".-
Porque aquello es, sin disputa,—¿Z! 
que, una peletería,—celestial departa, 
mentó—de calzado de obra lina. 
Filosofía.— 
No te apures, niña mía, 
que se muere el que se afana, 
y á mal dar, tomar tabaco, 
según la coplilla manda. 
Aprende de mi frescura, 
apíende de mí, muchacha; 
¿que sopla un viento implacable? . 
pues á fumar un Cabanas. 
El maestro Veiga.—Acaba de mo/ 
rir en Madrid el maestro Veiga, au. 
tor de La Alborada, obra popularísi, 
ma, y que cantan todos los orfeonesjj 
Se le llamaba el Clavé gallego. 
El ilustre músico era profesor del' 
Conservatorio desde 1892. 
A la conducción del cadáver deí 
maestro Veiga ha asistido numeroso 
público, del cual formaba parte una 
nutrida representación de la colonia 
gallega.. 
Y los nabos en adviento!— 
Dá su tiempo á cada cosa; 
á las flores primavera, 
•todo el año á los tomates, 
su San Juan á la verbena, 
al lechón e'l San Martino 
y á los ladrones tinieblas.>r.i .^i 
Y todo el resto del siglo 
tén la ocupación selecta 
de fumar, Juan el cigarro 
japonés de La Eminencia!... 
La nota final.— . 
—No sé si Ernesto, á quien no 41 
visto desde hace muchos años, se 
acordará de mí. 
—Pídele veinte duros. 
—¿Para qué? . 
—Porque si se acuerda de t í . . - ^H 
seguro no te los da. 
i 
Obispo 54. Teléf. 3011. 
P I E D R J t 
D E L 
1445 
B R A S I L 
E S P E J U E L O S t 
L E K T E S «le cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E IM-
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SURTIDO SELECTO _ 
Precios sin coiiipftcia 
£c gradúa 1 a vista gratis. 
Las Cteilas t Taima de a » EBRA 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestívo._ Se 
venden en frascos de íl 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U B A N Í 
E L J E R E Z A N O 
^ x v r v c l o m . 1 0 i 3 . 
Cenas ecoiricas á 40 CENTAT 
todas lus noches basta la 1. 
H O Y : Pescado. Unmbil. . 
Bisteck h i^ íu lo á lacnOW* 
A r r o z blanco. 
Post re, pan y cafó. 
Arroz con pollo todas las noclies. 
•EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. ^ 
Recomendemos á los viaieros del inte'r. 
ei Hotel más limpio y económico de la **• 
Dana, ., , 
Todas las habUacionca con vista Ala. ca ' 
tenemos habitaciomis bajas para los viajo1 
que lo deseen. 
«.Au *. .s i.-i Ou.—í»e ulquituii l<*í 
bajos de esta casa. E n cada uno de 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco 
otro de orlados v dom.'i.s servicios. rti, 
nueva c o n s í r u e n ó n . Informan on e-Ui'i»^ 
,|V-IA4, ' ' ' - ó en Aguacate,!»» I eléíono 1151 de 4 íl Teléfono 162. 10.011 
SjBCRIfiTAlttA. Jjja 
Por acuerdo de la Direc t iva y ^".fitar * 
s e ñ o r Presidente, tenrío cl ^usto cíe ^ j» 
los üo.-mres socios para, que asista 
j u n t a «en eral rcc í l an icn ta r ia MUO =' nel 
brarfi A las 12 d.d día :; I del actual c0o 
domici l io del Centro, Oficios 13, a i w ^ w ™ 
la siguiente orden del d í a : tfi' 
i . L o r i a n , ,1c acias y bala"0 
mestral . , u, w. 
I - loa trabajos rc la ln 'os a ' d; 
idantacion . I - la n i i rva ta»1 ^ 
l i ielo, cuyo funcionamiento 
xima. 
Asuntos generales. Mamo i-, .•.t.-n-io  dr los ( •ompaf te^W» 
el sentido de que, s e g ú n el artlcUK n(lp*» 
l í o s l a m e n t o , la junta se celebrara y toifl®* 
validez los acuerdos que en pni,„pntos'lw 
con cualquier n ú m e r o de concurrí-
isistan. 
Habana, 21 de Jul io de !!106. . ^ - Í ^ . : 
